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ABSTRACT 
 
This thesis has been prepared for Janakkala municipality to provide initial 
information for Tervakoski urban land use planning in master plan level. 
The first part of the thesis deals with general land-use planning objectives, 
the planning process and the different levels of the planning. It also 
explains the structure and the importance of the landscape report in urban 
planning. The landscape report for Tervakoski urban areas has been 
presented in the second part of the thesis. It also takes into account the 
possibilities for growth outside the urban area. Landscape, on the basis of 
the landscape survey, is drawn up in two analytical maps. These present 
the main characteristics of the landscape, nature and landscape values, 
landscape image, as well as the possible directions of growth of the urban 
area and the priority landscape areas for development. 
 
Information material for this thesis has been collected from many 
publications and previous reports concerning the area's history, nature, 
landscape and landscape elements, as well as buildings. The Map data has 
also been an important source data of the thesis. The author of the thesis 
has also made several visits to the area, photographed the sights and 
interviewed the municipal authorities responsible for Janakkala land use 
planning. 
 
Tervakoski urban landscape study raises many landscape areas, which are 
valuable in sense of scene and nature. The output of landscape and 
landscape image analysis are two map presentations. These presentations 
illustrate the areas where construction should be controlled and where it 
should be limited, scenically point of view. The study demonstrates  the 
most suitable areas for different land use functions in Tervakoski urban 
area. 
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1 JOHDANTO 
Kaavoitus on yksinkertaisesti sanottuna maankäytön suunnittelua. Jotta eri 
maankäyttömuodoille pystytään osoittamaan niille parhaiten soveltuvat 
alueet, tarvitaan lähtötiedoksi erilaisia arviointeja ja selvityksiä. 
Kaavoitusta ohjaa lainsäädännön ja poliittisten linjausten ohella 
monipuolinen asiantuntijuus.  
 
Maisemaselvitys on maisema-alan asiantuntijan laatima selvitys- ja 
analyysityö ja yksi niistä selvityksistä, jotka otetaan huomioon 
kaavoitustyötä tehtäessä. Maisemaselvitykset laaditaan joko maakunnan 
liiton tai kunnan omana työnä tai ne ostetaan konsulttityönä riippuen siitä, 
minkälaiset resurssit ja alan asiantuntijuus on liitossa tai kunnassa 
käytettävissä. 
 
Janakkalan kunnassa kaavoituksesta vastaa kaavoitusarkkitehti ja 
yleiskaavasuunnittelija. Heidän lisäkseen kunnassa työskentelee muutama 
kaavoituksessa avustava henkilö. Tämä opinnäytetyö antaa maisema-
asiantijuusnäkökulman koskien Tervakosken taajama-aluetta.  
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2 MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU 
2.1. Maankäytön suunnittelun tavoitteet 
Maankäytön suunnittelun tavoitteena on luoda perusedellytykset hyvälle ja 
toimivalle elinympäristölle ja sen kehittämiselle. Suunnittelun keskeisenä 
tavoitteena on yhteensovittaa elinympäristöön liittyviä eri näkökulmia ja 
tavoitteita. Elinympäristöllä tarkoitetaan ihmisten asuin-, toiminta- ja 
vapaa-ajan ympäristöjä. Hyvä elinympäristö on ekologisesti kestävä ja 
elämänlaadun kannalta erittäin olennainen tekijä. Laadukkaassa ja kaikin 
tavoin toimivassa elinympäristössä erilaisilla ihmisillä on mahdollisuus 
päivittäisen elämän järjestämiseen ja perustarpeiden tyydyttämiseen: 
asumiseen, palveluiden käyttämiseen, työssäkäyntiin, ulkoiluun, 
harrastuksiin, virkistäytymiseen, lepoon ja yksityisyyteen. 
(Ympäristöministeriö 2014.) 
 
Maankäytön suunnittelussa huomioidaan esimerkiksi eri väestöryhmien 
tarpeet, yhdyskuntarakenteen taloudellisuus, elinkeinoelämän 
toimintaedellytykset, palvelujen saatavuus, rakennetun ympäristön 
viihtyisyys ja kulttuuriarvojen vaaliminen, luonnon monimuotoisuus ja 
muiden luontoarvojen säilyminen, ympäristönsuojelu ja 
ympäristöhaittojen ehkäisy sekä luonnonvarojen säästeliäs käyttö. 
Yhdyskuntarakenteella tarkoitetaan alueen, muun muassa tietyn taajaman, 
sisäistä rakennetta. Se käsittää väestön ja asumisen, työpaikkojen ja 
tuotantotoiminnan, palvelujen ja vapaa-ajanalueiden sekä liikenneväylien 
ja infraverkostojen sijoittumisen ja niiden välisen suhteen. 
Yhdyskuntarakenteen kehitystä ohjataan maanäytön suunnittelun avulla. 
(Ympäristöministeriö 2014) 
2.2. Maankäytön suunnittelua koskeva lainsäädäntö 
Maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL) sekä –asetus (MRA) ovat 
keskeisimmät maankäyttöä ohjaavista laeista ja asetuksista. Muita lakeja, 
jotka liittyvät oleellisesti maankäytön suunnitteluun ovat muun muassa 
luonnonsuojelulaki, muinaismuistolaki, maa-aineslaki, vesi- ja maantielaki 
sekä kirkkolaki ja laki rakennusperinnön suojelemisesta. 
 
Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti alueidenkäytön 
ohjausjärjerjestelmään kuuluvat valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 
(VAT). Valtioneuvosto on tehnyt päätöksen valtakunnallisista 
alueidenkäyttötavoitteista vuonna 2000 ja päätöksen niiden tarkistuksesta 
vuonna 2008. Tarkistetut tavoitteet tulivat voimaan vuonna 2009. 
Tavoitteet tulee ottaa huomioon ja niitä tulee edistää valtion viranomaisten 
toiminnoissa. Tavoitteissa linjataan valtakunnallisesti merkittäviä 
alueidenkäyttöön liittyviä kysymyksiä ja täsmennetään kaavojen 
sisältövaatimuksia valtakunnallisesta näkökulmasta. (Ympäristöministeriö 
2015.) 
 
Alueidenkäyttötavoitteiden tehtävänä on: 
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 varmistaa valtakunnallisesti merkittävien seikkojen huomioon 
ottaminen maakuntien ja kuntien kaavoituksessa sekä valtion 
viranomaisten toiminnassa, 
 auttaa saavuttamaan maankäyttö- ja rakennuslain ja alueidenkäytön 
suunnittelun tavoitteet, joista tärkeimmät ovat hyvä elinympäristö ja 
kestävä kehitys, 
 toimia kaavoituksen ennakko-ohjauksen välineenä valtakunnallisesti 
merkittävissä alueidenkäytön kysymyksissä ja edistää ennakko-
ohjauksen johdonmukaisuutta ja yhtenäisyyttä, 
 edistää kansainvälisten sopimusten täytäntöönpanoa Suomessa sekä 
 luoda alueidenkäytöllisiä edellytyksiä valtakunnallisten hankkeiden 
toteuttamiselle.  
 
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet käsittelevät seuraavia 
kokonaisuuksia: 
 
 toimiva aluerakenne 
 eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu 
 kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat 
 toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto 
 Helsingin seudun erityiskysymykset 
 luonto- ja kulttuuriympäristöinä erityiset aluekokonaisuudet. 
 
Alueiden käytön suunnittelun tavoitteet koskevat: 
 
 turvallisen, terveellisen, viihtyisän, sosiaalisesti toimivan ja eri 
väestöryhmien, kuten lasten, vanhusten ja vammaisten, tarpeet 
tyydyttävän elin- ja toimintaympäristön luomista 
 yhdyskuntarakenteen ja alueiden käytön taloudellisuutta; muun 
muassa riittävän asuntotuotannon edellytyksiä 
 rakennetun ympäristön kauneutta ja kulttuuriarvojen vaalimista 
 luonnon monimuotoisuuden ja muiden luonnonarvojen säilymistä 
 ympäristönsuojelua ja ympäristöhaittojen ehkäisemistä 
 luonnonvarojen säästeliästä käyttöä 
 yhdyskuntien toimivuutta ja hyvää rakentamista 
 yhdyskuntarakentamisen taloudellisuutta 
 elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä 
 palvelujen saatavuutta 
 liikenteen tarkoituksenmukaista järjestämistä, erityisesti 
joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen toimintaedellytyksiä. 
 
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat ympäristöministeriön 
laatimia ja valtioneuvoston hyväksymiä. Ne ohjaavat koko maan 
kaavoitusta niin, että lakien, sopimusten ja direktiivien asettamat 
velvoitteet huomioidaan. Alueelliset elinkeino-liikenne- ja 
ympäristökeskukset (ELY-keskukset) valvovat tavoitteiden noudattamista. 
(Ympäristöministeriö 2015) 
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3 KAAVOITUS 
3.1. Kaavoitusprosessi 
Kaavoitus sisältää useita eri tasoja valtakunnallisista tavoitteista aina 
yksittäisten rakennusten sijoittamiseen, riippuen mistä kaavatasosta on 
kyse. Kaavoitus etenee seuraavissa vaiheissa: aloitusvaihe, laatimisvaihe, 
ehdotusvaihe ja hyväksymisvaihe. Jokaiseen vaiheeseen kuuluu 
oleellisena osana tiedottaminen. Kaavasuunnittelu perustuu monipuoliseen 
asiantuntijuuteen ja vuoropuheluun sekä eri vaihtoehtojen tarkasteluun ja 
arviointiin. Lainsäädännön lisäksi kaavoitusta ohjaavat poliittiset 
linjaukset.  
 
Kaavasuunnittelu konkretisoituu havainnollistavilla kartoilla. Toimintoja 
esitetään erilaisilla väreillä tai viivoituksilla ja niihin on merkitty lisäksi 
tarkentavat kirjainyhdistelmät. Kaavamerkinnät on määritelty Suomen 
rakentamismääräyskokoelmassa. Kaavakarttaa täydentämään laaditaan 
kyseessä olevalta suunnittelualueelta aina myös kirjallinen selostus. 
(Uudenmaanliitto 2015.) 
3.2. Kaavatasot 
Kaavatasoja ovat maakuntakaava, yleiskaava ja asemakaava. 
Kaavajärjestelmä on hierarkinen; yleispiirteisempi kaava ohjaa 
yksityiskohtaisemman ja tarkemman kaavan laadintaa ja muuttamista. 
Periaatteena on, että suunnittelun tarkentuessa suunniteltava alue 
pienenee. Jokaisella kaavatasolla on omat tehtävänsä ja niille on laissa 
asetettu tavoitteet. Lisäksi jokaiselle kaavatasolle on omat 
sisältövaatimukset ja oikeusvaikutukset. (Kaavoitustietoa 2014.) 
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Kuva 1. Kaavatasot ja kaava-hierarkia. (Liikuntakaavoitus 2014).  
3.2.1. Maakuntakaava 
Maakuntakaavan suunnittelusta vastaavat maakuntien liitot, esimerkkinä 
Hämeen liitto. Maakunnan suunnitteluun kuuluu maakuntakaavan lisäksi 
maakuntasuunnitelma ja maakuntaohjelma. Maakunnan suunnittelussa 
huomioidaan valtakunnalliset tavoitteet sovittaen ne yhteen paikallisten 
tavoitteiden kanssa. Lisäksi maakuntakaavassa osoitetaan maakunnan 
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alueidenkäytön ja yhdyskuntarakenteen periaatteet sekä maakunnan 
kehityksen kannalta tarpeelliset alueet. Vaihemaakuntakaavassa 
käsitellään vain tiettyjä maankäytön muotoja tai se laaditaan rajatulle 
alueelle maakunnasta. Maakuntakaavan hyväksyy maakuntavaltuusto ja 
sen vahvistaa ympäristöministeriö. (Uudenmaan liitto 2015) 
3.2.2. Yleiskaava 
Kuntien laatiman yleiskaavan tarkoituksena on kunnan  
yhdyskuntarakenteen ja maankäytön yleispiirteinen ohjaaminen sekä eri 
toimintojen yhteensovittaminen. Kunnat voivat laatia yleiskaavan myös 
yhteistyössä (yhteinen yleiskaava). Yleiskaava voi koskea myös kunnan 
osa-aluetta, jolloin kaavaa kutsutaan osayleiskaavaksi. Maakuntakaava 
toimii ohjeena laadittaessa tai muutettaessa yleiskaavaa. Yleiskaavassa 
esitetään alueen kehityksen periaatteet ja osoitetaan tarpeelliset alueet 
yksityiskohtaisemman kaavasuunnittelun ja muun maankäytön perustaksi. 
Yleiskaavalla voidaan myös ohjata rakentamista tietyillä alueilla. Tällaisia 
kaavoja on laadittu esimerkiksi ranta- ja kyläalueille. Yleiskaavan 
hyväksyy kaupungin- tai kunnanvaltuusto. Kuntien yhteisen yleiskaavan 
hyväksyy kuntien yhteinen toimielin ja vahvistaa ympäristöministeriö. 
(Yleiskaavoitus 2013) 
3.2.3. Asemakaava 
Kuntien laatimalla asemakaavalla on tarkoituksena ohjata maankäyttöä ja 
rakentamista yksityiskohtaisemmin.  Asemakaavassa määritellään alueen 
käyttö; mitä säilytetään ja mitä saa rakentaa ja millä tavalla. Asemakaava 
laaditaan koskemaan esimerkiksi kokonaista asuinaluetta 
virkistysalueineen tai kaava voi koskea joskus jopa vain yhtä tonttia. 
Ranta-asemakaavalla ohjataan ranta-alueiden, lähinnä loma-asutuksen, 
maankäyttöä. Asemakaavaa laadittaessa on huomioitava sekä maakunta-, 
että yleiskaava. Asemakaavan hyväksyy kunnanvaltuusto. Suunnitellun 
alueen rakentaminen voi alkaa, kun kaava on hyväksytty ja se on saanut 
lainvoiman. (Asemakaavoitus 2013) 
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Kuva 2. Esimerkit eri tasojen kaavakartoista. (Uudenmaan liitto 2015.) 
3.3. Kaavan julkaiseminen ja vaikuttaminen 
Kaava valmistellaan vuorovaikutuksessa niiden kanssa, joiden oloihin tai 
etuihin kaava vaikuttaa. Kunnat ja maakuntaliitot tiedottavat 
ajankohtaisista kaavahankkeista internet-sivuillaan, sanomalehdissä ja  
kaavoituskatsauksissa. Näin varmistetaan, että osallisilla, eli heillä, joiden 
oloihin tai etuihin kaava saattaa vaikuttaa, on mahdollisuus seurata 
kaavoituksen etenemistä ja mahdollisesti vaikuttaa siihen. 
(Ympäristöministeriö 2013.) Kuntalaiset voivat vaikuttaa muun muassa 
tekemällä aloitteita, osallistumalla keskusteluun, kertomalla mielipiteensä 
kaavan valmistelu- ja luonnosvaiheessa tai jättämällä muistutuksen kaavan 
ollessa nähtävillä ehdotusvaiheessa. Kaavan hyväksymispäätöksen jälkeen 
on lisäksi valitusmahdollisuus hallinto-oikeuteen. (MRL 1999/132.) 
 
4 KAAVOITUSTA OHJAAVAT SELVITYKSET JA ARVIOINNIT 
4.1. Selvitykset 
Kaavoituksen tueksi ja lähtötietoaineistoksi suunniteltavalta alueelta 
kerätään ja laaditaan erilaisia selvityksiä ja arviointeja, joita ovat muun 
muassa maaperään ja rakennettavuuteen, luontoon (linnustoon ja 
kasvillisuuten) ja ympäristöön sekä maisemaan ja liikenteeseen liittyvät 
selvitykset. Kaavoituksessa käytetään apuna myös väestöllisiä tilastoja ja 
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ennusteita sekä kaupallisia selvityksiä. Lisäksi suunnittelualueesta 
saatetaan tehdä arkeologisia tutkimuksia. 
4.2. Arvioinnit 
Jokaisen kaavan laadinnan yhteydessä selvitetään kaavan vaikutuksia 
maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti.  Kaavoituksessa tulee tarpeen 
mukaan selvittää suunnitelman toteuttamisen ympäristövaikutukset 
(YVA), ja yhdyskuntataloudelliset, sosiaaliset, kulttuuriset ja muut 
vaikutukset. 
 
Ympäristövaikutuksilla käsitetään maankäyttö- ja rakennuslain mukaan 
välittömiä ja välillisiä vaikutuksia: 
 ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön, 
 maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja ilmastoon, 
 kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja 
luonnonvaroihin, 
 alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja energiatalouteen sekä 
liikenteeseen, 
 kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun 
ympäristöön. (Jyväskylän kaupunki 2014.) 
 
5 MAISEMASELVITYS 
 
Maisemaselvityksen tarkoituksena on tunnistaa paikalliset ominaispiirteet 
sekä niiden arvot. Selvityksestä tuotoksena saadaan yleispiirteinen 
maisemarakenne- ja maisemakuva-analyysi.  
5.1. Maisema  
Sanan maisema sisällöstä ei ole muodostunut eri tieteenalojen välillä 
yhteistä näkemystä. Esimerkiksi maantieteessä maisemalla tarkoitetaan 
tietystä pisteestä tietyllä hetkellä tarkasteltua näkymää. Maantieteessä on 
syntynyt myös käsitteet lähi- ja kaukomaisema. Kuvataiteissa ja 
arkkitehtuurissa korostetaan maiseman luomaa visuaalista ja 
elämyksellistä kokemusta. Maisema-arkkitehtuurinkin piirissä on 
maisema-käsitteessä eroavaisuuksia. 1900-luvulla kehittynyt 
geomorfologiaan ja ekologiaan pohjautuva, maankäytön suunnitteluun 
liittyvän maisemasuunnittelun myötä maisema-käsite on laajentunut. 
Maiseman tarkastelu pelkkänä näkymänä ei ole riittävä lähtökohta 
ympäristön muutoksia hallitsevalle suunnittelulle. Maisema-käsite onkin 
näin ollen lähentynyt ympäristö-käsitteen kanssa. (Rautamäki 1997.) 
 
”Maisema on tietyn paikan luontotekijöistä, niiden  geomorfologisista, 
ekologisista ja kulttuurihistoriallisista ominaisuuksista sekä niiden 
välisestä vuorovaikutuksesta muodostuva kokonaisuus, joka on jatkuvan 
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muutosprosessin alainen” (Panu 1994). Jotta tätä muutosprosessia pystyy 
ymmärtämään ja ohjaamaan haluttuun suuntaan, edellytetään sen eri 
osatekijöiden analysointia ja vuorovaikutussuhteiden kartoittamista. Tätä 
varten on kehitetty maisemarakenneteoria. (Rautamäki 1989, 1997.) 
 
Maisema voidaan tyypitellä joko luonnon- tai kulttuurimaisemaksi sen 
mukaan, onko maisema ennen kaikkea luontoelementtien vai ihmisen 
toiminnan tulosta. Rakennettu kulttuuriympäristö, toisin sanoen 
rakennusperintö, tulkitaan sekä konkreettisena rakennettuna ympäristönä 
että maankäytön ja rakentamisen tapana ja historiana, jolla ympäristö on 
syntynyt. Rakennettu kulttuuriympäristö koostuu yhdyskuntarakenteesta, 
rakennuksista sisä- ja ulkotiloineen, pihoista, puistoista ja erilaisista 
rakenteista kuten kaduista. Muinaisjäännökset ovat maaperässä, 
vesistöissä tai maisemassa säilyneitä rakenteita ja kerrostumia, jotka ovat 
syntyneet kyseisellä paikalla kauan aikaa sitten eläneiden ihmisten 
toiminnan tuloksena. Niitä ovat muun muassa hautaröykkiöt, uhrikivet, 
linnavuoret, maanalaiset ruumishaudat ja vanhojen kaupunkien 
kulttuurikerrokset sekä veden alle jääneet asuinpaikat. 
(Ympäristöministeriö 2011.) 
 
Perinnemaisemalla tarkoitetaan puolestaan perinteisten elinkeinojen ja 
maankäyttötapojen muokkaamaa aluetta, jonka historialliset piirteet ovat 
säilyneet. Perinnemaisemia ovat esimerkiksi hakamaat ja niityt sekä niihin 
liittyvät rakennelmat ja rakenteet. Kulttuuri- ja perinnemaisema –käsitteet 
ovat osin päällekkäiset; useimmiten perinnemaisema on pienialainen ja 
osa laajempaa kulttuurimaisemaa. Perinnebiotoopilla tarkoitetaan 
enimmäkseen niitty- ja laiduntalouden synnyttämiä luontotyyppejä kuten 
kuivia ja kosteita niittyjä, hakamaita ja metsälaitumia. 
(Ympäristöministeriö 2011.) 
5.2. Maisemarakenne 
Maisemarakenteen hahmottamisen avulla löydetään periaatteet 
rakentamisen ja luonnonresurssien käytön ohjaamiseen. Se on 
lähtökohtana kaikelle maisemaan vaikuttavalle suunnittelulle; eriasteiselle 
maankäytön suunnittelulle, rakentamisen ja viheralueiden suunnittelulle 
sekä maisemanhoidon suunnittelulle. (Rautamäki 1997.)  
 
Maisemarakenne on maisema-arkkitehtuurin nykytutkimuksissa määritelty 
seuraavasti: 
 
 ”Maisemarakenne on maastorakenteen sekä siinä toimivien 
luonnonprosessien ja kulttuuriprosessien muodostama dynaaminen 
kokonaisuus, jonka perusosia ovat maa- ja kallioperä, ilmasto, vesi, 
elollinen luonto ja kulttuurisysteemit” (Rautamäki-Paunila 1983).  
 
 ”Maisemarakenne on maiseman muutosprosessin aiheuttavien 
luonnontekijöiden rakenteellinen kokonaisuus, jonka perusosia ovat 
maasto, eloton luonto (kallio- ja maaperä, vesi ja ilmasto) ja elollinen 
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luonto (eläimet ja kasvit) sekä kulttuurisysteemit (ihmisen kehittämät 
ympäristöt)” (Panu 1994). 
 
Teoriassa maisemarakenne voidaan selvittää karttojen ja muiden 
tarvittavien lähdeaineistojen avulla. Aineistoina palvelevat muun muassa 
kaava- ja maastokartat, ilmakuvat, geologiset, topografiset ja hydrologiset 
kartat, kasvillisuuskartat, luontoselvitykset, historialliset kartat ja alueen 
historiasta kertovat teokset. Käytännössä maisemarakenneselvitys 
edellyttää aina myös maastossa tehtävää tutkimusta, jonka avulla voidaan 
täydentää karttatietoja esimerkiksi kasvillisuuden, vesisuhteiden ja 
erityisten lajien sekä rakennettujen miljöiden osalta. (Rautamäki 1997.) 
 
Maisemarakennetta tutkittaessa syntyy maiseman perusrunko, joka sisältää 
eri maisemaelementtejä ja –piirteitä. Näitä ovat selänteet, laaksot ja 
vesistöt, asutuksen perinteiset sijoittumispaikat ja maiseman solmukohdat. 
Selänteet ovat joko kallioselänteitä, moreeniselänteitä, vaaraselänteitä, 
kalottiselänteitä, harjuselänteitä, reunamuodostumia tai niille sijoittuvia 
vedenjakaja-alueita. Laaksot ja vesistöt ovat puolestaan joko 
murroslaaksoja, tasankolaaksoja, alkulaaksoja, joki-, puro- tai 
järvilaaksoja, kosteikkolaaksoja tai merenlahtilaaksoja. Asutuksen 
perinteiset sijoittumispaikat ovat kyseiselle alueelle tyypillisiä inhimillisiä 
vyöhykkeitä. Maiseman solmukohta on usean maisemakokonaisuuden 
leikkauspiste tai kohtauspaikka. (Rautamäki-Paunila 1983, Rautamäki 
1989.) 
 
 
 
 
Kuva 3. Esimerkki maisemarakennetta kuvaavasta analyysikartasta. (Panu 1994.) 
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5.3. Maisemarakenteen pelkistäminen 
Maisemarakenne voidaan jakaa myös kolmeen vyöhykkeeseen. 
Vedenjakajaselänteet, harjut ja kallioiset moreenimäkien muodostamat 
lakialueet kuuluvat ensimmäiseen vyöhykkeeseen. Toisen vyöhykkeen 
muodostavat ranta-, joki- ja purolaaksot sekä suo- ja kosteikkopainanteet 
ja muut alueet, joille vedet kerääntyvät. Kolmas vyöhyke, joka käsittää 
selänteiden ja laaksojen väiin jäävät vyöhykkeet eli rinteet, on perinteistä 
rakentamis- ja toiminta-aluetta. Ne ovat maiseman 
mukautumiskykyisimpiä osia. (Panu 1998.) 
 
Selänteiden laet ja laakson pohjat ovat puolestaan maisemarakenteen 
haavoittuvimpia osia, äärialueita. Ne toimivatkin taajaman ja sen kasvun 
kehyksenä ja maisemarakenteellisena selkärankana. Taajamat sijoittuvat 
perinteisesti  maisemarakenteeseen niin, että ne tukeutuvat selänteeseen ja 
avautuvat kohti laaksoa (Panu 1998, Rautamäki-Paunila 1983.) 
 
Maisemarakenne voidaan pelkistää kolmeen päävyöhyketyyppiin; 
selännetyyppiin, laakso-vesistötyyppiin ja niiden välisiin rinteisiin. 
Rinnetyypit voidaan vielä jakaa rehevyysasteen , muutosten sietokyvyn ja 
vedenjakajien, valuma-alueiden ja vesien kerääntymisalueiden mukaan 
neljään eri tyyppiin, joita ovat selänteen lakityyppi, ylärinnetyyppi, 
alarinnetyyppi ja laaksonpohja-rantatyyppi. (Panu 1998.) 
 
Maisemarakenteen vyöhyketyyppien määrittelyllä saadaan taustatietoa 
maankäytön ohjaukseen ja suunnitteluun. Sen avulla pystytään 
sijoittamaan uudisrakentaminen, viheralueverkosto  ja taajaman eri 
toiminnot maisemarakenteeseen parhaalla mahdollisella tavalla. 
Määrittelyn avulla pystytään lisäksi muokkaamaan maastoa ja kehittämään 
kasvillisuutta sekä säilyttämään maisemarakenne loogisena siten, että 
maiseman tuottokyky ei vähene. (Panu 1998.) Maiseman tuottokyvyllä 
tarkoitetaan maiseman muutosprosessin hoitamista niin, että maisema 
kehittyy elinvoimaisena, monimuotoisena ja kauniina (Tampere 2007). 
Asiantuntemuksella tehdyn maisemarakenteen määrittelyn avulla voidaan 
korjata mahdollisia maisemavaurioita, ohjata taajaman kehitystä oikeaan 
suuntaan ja antaa sille maiseman tuottokyky huomioiden oikea muoto, 
väljyys ja toiminnallinen rakenne (Panu 1998). 
5.3.1. Selänteen lakityyppi 
Selänteen lakityyppi on maisemarakenteen ylin äärialue, joka on 
huuhtoutunut, vähäravinteinen ja karu vedenjakaja. Se sisältää karkeita 
maa-aineksia ja edustaa karukkokankaan ja kuivan kankaan metsätyyppiä. 
Se on kulutuskestävyydeltään ja uusiutuvuudeltaan heikko ja sietää 
huonosti rakentamisesta aiheutuvia muutoksia. Tämä lakityyppi on usein 
pohjavedenmuodostumisaluetta.  Nämä lakityyppialueet tulisi säilyttää 
metsäisinä, laajoina luonnontilaisina viheralueina, joille ohjattaisiin vain 
vähäistä kulutusta aiheuttavaa toimintaa kuten kävely, marjastus, 
sienestys. Alueelle ei tule ohjata rakentamista ja kiviaineksenottokin tulee 
suunnitella tarkasti (Panu 1998, Rautamäki-Paunila 1983.) 
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5.3.2. Rinnetyypit 
Rinnevyöhykkeen ylärinnetyyppi on selänteen reunalla olevaa 
kuivahkojen kankaiden ja niiden välisten soistuneiden rämeiden aluetta, 
sekä soramoreenialuetta. Kulutuskestävyys ja uusiutuvuus on tälläkin 
tyypillä heikohkoa, mutta ne ovat selännealueita rehevämpiä. Tämä 
rinnetyyppi toimii selänteen suojaavana puskurivyöhykkeenä. 
Heikohkosta kulutuskestävyydestä, uusiutumis- ja muutoksensietokyvystä 
johtuen tälle vyöhykkeelle tulee ohjata vain väljää ja vähäistä 
rakentamista. 
 
Rinnevyöhykkeen alarinnetyyppi koostuu lajittuneista maalajeista, lähinnä 
hienosta hiekasta ja karkeasta hiedasta. Tämä rinnetyyppi edustaa 
maisemarakenteen alaosan tasoja, joissa kasvillisuus on yleensä kostean 
tai lehtomaisen kankaan metsäkasvillisuutta. Alarinnetyyppi on 
maisemarakenteen kestävin ja uusiutumiskykyisin osa. Se sietää suuriakin 
muutoksia ja kestää tiivistä ja tehokasta rakentamista sekä kovaakin 
kulutusta. Lisäksi tämä rinnetyyppi korjaantuu rakentamisen jälkeen 
nopeasti lähes entiselleen. Tiheän ja tiiviin rakentamisen lisäksi tälle  
tyyppialueelle voi suunnata aktiivisen ja voimakkaan käyttöasteen 
viheralueita kuten pelikenttiä. Luonnontilassa olevat viheralueet 
muuntuvat tällä alueella  parhaiten rakennetuiksi puistoiksi (Panu 1998, 
Rautamäki-Paunila 1983.) 
5.3.3. Laaksonpohja-rantatyyppi 
Laaksonpohja-rantatyyppi edustaa maisemarakenteessa alinta osaa. 
Maaperä niissä saattaa koostua paksuistakin hienojen maa-ainesten 
muodostamista maakerroksista.  Metsätyypiltään alueet edustavat 
yleisimmin reheviä rantalehtoja ja korpia. Paikoitellen niissä saattaa 
esiintyä soistuneiden turvekerrosten peittämiä kosteikkoja tai hienon 
hiedan ja hiesun muodostamia tasankoja, joiden keskellä virtaa vesistö, 
joki, oja tai puro. Ravinteikkaimmat tasangot on yleensä otettu viljely- tai 
laidunkäyttöön. Tämä laaksonpohja-rantatyyppi on maisemarakenteen 
toinen äärialue selännetyypin ohella, mutta sietää enemmän muutoksia  
kuin selännetyyppi. Alueilla, joissa hieno hiekka tai karkea hieta ulottuvat 
rantavyöhykkeelle asti, voidaan rakentaminen ulottaa myös lähemmäksi 
rantaa. Kapeanakin vyöhykkeenä tätä vyöhyketyyppiä tulisi suosia ja 
kehittää viheralueena, joka suojaisi ja sitoisi rantatörmää. Alueet, jotka 
sijaitsevat paksulla hietapatjalla tai ravinteikkaassa laaksonpohjassa, tulisi 
säilyttää ja pitää viljely-/laidunkäytössä tai mikäli tälle ei ole edellytyksiä 
niitä tulisi kehittää lehtomaisina, luonnonmukaisina viheralueina (Panu 
1998.) 
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Kuva 4. Maisemarakenteen pelkistämiseen liittyvät vyöhyketyypit kaaviokuvana. 
(Panu 1994.) 
 
 
Kuva 5. Analyysi maisemarakenteen vyöhykkeellisyydestä –esimerkki. (Panu 1994.) 
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5.4. Maisemarakenteen rikastaminen 
Vyöhyketyyppien määrittelyn eli maisemarakenteen pelkistämisen lisäksi 
maisemarakennetta tutkitaan myös sen rikastamisen avulla. Rikastamisella 
tarkoitetaan maisemarakenteen kokonaisuuden perusosien eli maaston, 
elottoman luonnon, elollisen luonnon ja kulttuurisysteemin erittelyä. 
Siihen kuuluvat maastonmuodot, korkeussuhteet ja rinteiden suunnat, 
kallio- ja maaperä, vesisuhteet, ilmasto-olot, kasvillisuus ja eläimistö sekä 
maiseman kulttuurihistoria. (Panu 1998, Rautamäki 1997.) 
 
 
 
Kuva 6. Kaaviokuva maisemarakenneselvityksen vaiheista. (Panu 1994) 
5.4.1. Maastonmuodot 
Maastonmuodot, eli topografia, yhdessä kallioperän ja maaperän kanssa 
antavat perustan kaikille muille maiseman perustekijöille. Maaston eri 
korkeussuhteiden perusteella määritetään vedenjakajat, merkittävät 
lakialueet, rinteiden kaltevuudet ja suunnat, painanteet ja maaston muut 
pienmuodot. Maastonmuodot, korkeussuhteet ja rinteiden suunnat antavat 
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pääpiirteet maiseman hahmottumiselle. Näköalapaikkojen ja 
näkymäsektoreiden kartoitus antaa lähtökohdan maiseman visuaaliselle 
tila-analyysille. (Rautamäki 1997) 
 
Maastonmuodot ovat alueen selkäranka, jonka varaan maisema rakentuu. 
Mikäli maastonmuotoja keinotekoisesti muutetaan, se vaikuttaa 
laajempaan maisemakuvaan merkittävästi. Maastonmuodot vaikuttavat 
erityisesti alueen visuaaliseen havaittavuuteen, näköalapaikkojen sekä 
näkymien muodostumiseen. Maaston korkeimmilla kohdilla sijaitsevat 
myös vedenjakajat. Ne ovat yleensä alueen kuivimpia kohtia. 
Maastonmuodot vaikuttavat lisäksi merkittävästi ilmastoon, 
säteilyolosuhteisiin sekä lämpö-, sade-, tuuli-, ja lumioloihin. Kaupunkien 
rakentaminen on muuttanut topografian ilmentymistä rakennusmassoilla. 
Korkeat rakennukset voivat korostaa maastonmuotoja tai neutraloida 
niiden esiintymistä. Erityisesti jyrkkäpiirteisillä alueilla rakentamisen 
vaikutus on huomattava. (Maisema-arkkitehtuurin tietopankki 2014.) 
5.4.2. Kallioperä 
Suomen kallioperä on maailman vanhinta. Se on lähes tasaiseksi kulunutta 
peruskalliota. Eri kivilajeilla, syväkivillä, liuskeilla ja kerrostuneilla 
kivilajeilla, on omat rakenneominaisuutensa, jonka mukaan ne muun 
muassa lohkeavat. Jääkausi muokkasi kallioperää kuluttamalla sitä eri 
kiviainesten ominaisuuksien mukaan. Se, mistä kiviaineksista kallioperä 
milläkin alueella koostuu, saa aikaan selviä eroja maisemarakenteessa 
Kallioperä määrittää maisemarakenteen perusrungon muodon, 
mittasuhteet, suuntautuneisuuden ja rytmin. Lisäksi kallioperä määrittää 
maaperän ravinnepitoisuuksia. (Rautamäki 1989.) 
 
Kasvualustana kallio on karu ja rakentamisalueena erittäin haastava, kallis 
ja arka. Se on kuitenkin kulutusta kestävä ja omaleimainen ympäristöä 
rikastuttava materiaali, joka vaikuttaa suotuisasti myös pienilmastoon. 
Geoteknillisissä maaperäkartoissa kallioalueiksi rajataan myös ne alueet, 
joilla on ohut maakerros. Rakennusteknisesti näitä alueita voi verrata 
avokallioihin, mutta kasvualustan ja maiseman lähtökohtana ne ovat 
hyvinkin erilaisia kuin avokallio. Ohut maakerros kallion päällä on erittäin 
heikko kestämään kulutusta. (Rautamäki 1989).  
5.4.3. Maaperä 
Maaperällä tarkoitetaan kallioperää peittävää irtomaakerrosta, joka on 
joko kallioperästä peräisin olevaa kivennäismaalajia tai kasvien ja muiden 
eliöiden jäänteistä syntynyttä eloperäistä maalajia. Eloperäisiä maalajeja 
edustavat turve- ja liejumaat. Moreeni on suomessa yleisin maalaji. 
Moreenit ovat sekoituksia eri maalajitteista aina lohkareista saviainekseen. 
Moreeni on syntynyt jääkausien aikana, kun mannerjää rouhi ja kasasi 
erilaisia lajittumattomia maa-aineksia. Jään perääntymis- ja 
sulamisvaiheiden aikana on muodostunut erilaisia lajittuneiden maa-
ainesten muotoja kuten sora- ja hiekkaharjuja. Jään perääntyessä on 
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syntynyt myös erilaisia reunamuodostumia ja moreenien ja lajittuneiden 
ainesten muotoja kuten Salpausselät. (Rautamäki 1989) 
 
Jään sulettua osa alueista jäi kuiviksi maiksi, muun muassa Hämeessä 
Tammelan ylänköalue. Näillä huuhtoutumattomilla alueilla maaperä on 
erilainen kuin huuhtoutuneilla. Huuhtoutumattomilla alueilla ei ole 
savikkoja ja niiden moreenien pintamaassakin on hienommat ainekset ja 
ravinteet säilyneet. Huuhtoutuneilla alueilla vesi on huuhtonut maaston 
ylimpien osien maa-ainekset pois tai niihin on jäänyt jäljelle tiivis 
pohjamoreeni. Hienot ainekset ovat useimmiten kerrostuneet laaksoihin eri 
paksuisiksi savi- ja hiesukerroksiksi. (Rautamäki 1989) 
 
 
Kuva 7. Tyypillinen kerrosjärjestys: 1. Kallio 2. Pohjamoreeni 3. Harjuaines (sora ja 
hiekka) 4. Savi ja siltti 5. Rantakerrostuma (hiekka) 6. Lieju 7. Saraturve 8. 
Rahkaturve 9. Muinaisranta. (Kutvonen 2007.) 
 
Maaperän ravinnepitoisuudet ja luonnollinen viljavuus riippuvat 
kallioperästä. Maaperä määrittää maaston korjautuvuuden, 
muokattavuuden, kasvillisuuden menestymisen ja soveltuvuuden 
esimerkiksi viljelyyn tai rakentamiseen. Maaperä vaikuttaa myös 
pienilmastoon ja sillä on tärkeä rooli pohjaveden muodostumisen ja 
varastoimisen kannalta. (Panu 1998.) 
 
Maalajien ominaisuudet määrittävät kuinka hyvin ne sopivat eri 
maankäyttömuodoille. Rakentamisen kannalta maaperän ominaisuuksista 
merkittävimpiä ovat maapohjan kantavuus, pehmeikön paksuus ja 
rinnekaltevuus. Esimerkiksi hiekka- ja soramaat ovat karuja kasvualustoja, 
sillä ravinteita niissä on yleensä vähän ja ne pidättävät huonosti vettä. 
Rakentamiseen nämä maalajit sopivat sen sijaan routimattomuutensa, 
kantavuutensa ja työstettävyytensä ansiosta erinomaisesti. Savikot ovat 
rakennusmaana huonoja niiden märkyyden, routimisen ja heikon 
kantavuuden vuoksi, mutta kasvillisuudelle ne ovat laadusta riippuen 
kohtalainen kasvupaikka. Turvealueet eivät sovellu rakentamiseen, mutta 
luonnon monimuotoisuuden kannalta ne ovat todella tärkeitä. (Rautamäki 
1989.) 
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Tiivis rakentaminen on vaikuttanut maaperän luontaisiin toimintoihin, 
mikä on vaikuttanut osaltaan myös rakennettujen ympäristöjen 
kasvillisuuteen. Ihmisen toiminnasta ja rakentamisesta aiheutuva 
maaperän pilaantuminen ja keinotekoinen muuttaminen vaikuttavat myös 
topografiaan ja ilmastoon. Maaperän pilaantuminen on haitta myös 
asutukselle, ja siitä syystä maaperää joudutaankin usein puhdistamaan 
maankäytön muutosten yhteydessä. (Maaperäkartan käyttöopas 2005.) 
5.4.4. Vesisuhteet 
Vesi vaikuttaa merkittävästi maiseman elolliseen osaan. Vesi on 
kasvillisuuden elinehto ja kautta aikojen vaikuttanut myös ihmisen 
toimintaan muun muassa siten, että vesireitit ovat ohjanneet liikenteen, 
elinkeinojen ja asutuksen sijoittumista. Vedellä on myös vaikutusta 
paikallisilmastoon tasaamalla lämpö- ja kosteussuhteita. Vesi vaikuttaa 
lisäksi oleellisesti maiseman visuaaliseen ulkoasuun ja maalajien 
rakennusteknisiin ominaisuuksiin. Vastaavasti taas vesiolosuhteiden 
äkillinen muutos vaikuttaa näihin kaikkiin merkittävästi. Rakentaminen ja 
muu maaston ja alueiden muokkaus muuttavat vesien luontaista 
kiertokulkua eli hydrologista kiertoa. Ihminen onkin muuttanut veden 
luonnollista kiertokulkua merkittävästi. Valuma-alueet ovat rakentamisen 
yhteydessä muuttuneet, veden uomastoa on suoristettu, levennetty, 
syvennetty tai putkitettu sekä vettä läpäisemättömän pinnan ala on 
kasvanut. Alueita rakennettaessa joudutaan aina veden kanssa tekemisiin. 
Rakentamisella on yleensä aina ympäristöä kuivattava vaikutus joko 
välittömästi tai välillisesti. Tarpeetonta kuivattamista tulisi välttää ja 
pintavedet tulisi aina ohjata oikein. (Rautamäki 1989) 
 
Valuma-alueet muodostuvat maaston muotojen mukaan. Korkeimmat 
lakipisteet ovat vedenjakajia. Päävedenjakajat jakautuvat yhä pienempiin 
ja pienempiin sisäkkäisiin sivuvedenjakajien rajaamiin valuma-alueisiin. 
Valuma-alueella tarkoitetaan sitä aluetta, miltä tietty vesistö saa vetensä. 
Vedenjakaja-alueelta pinta- ja pohjavedet virtaavat maaston alempiin 
osiin. Vesiuomasto kehittyy pienistä ojista vähitellen suuremmiksi joiksi. 
Vedenjakajilla yhdistyvät maaston korkeimmat kohdat, mutta vedenjakajat 
jatkuvat myös maaston alempiin osiin.  Vesiolosuhteita selvitettäessä 
tarkastellaan vesistö- ja valuma-alueiden lisäksi veden laatua ja eri 
vesistöjä; puroja, ojia, jokia, kosteikkoja ja järviä, virtaamineen sekä 
pohja- ja lähdevesien muodostumisalueita.  (Panu 1998, Rautamäki 1989.) 
5.4.5. Ilmasto-olot 
Ilmasto-olot vaikuttavat luonnon menestymiseen ja inhimilliseen 
toimintaan. Ilmasto vaikuttaa näinollen kaikkiin muihin 
maisemaelementteihin. Kasvillisuus riippuu ilmasto-olosuhteista ja ne 
osaltaan vaikuttavat myös kallio- ja maaperän luonnollisiin muutoksiin. 
Topografian eli pinnanmuotojen sekä maaperän, vesisuhteiden ja 
kasvipeitteen kuin myös rakennusten ja rakenteiden avulla voidaan 
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kartoittaa suurilmastoa, paikallisilmastoa ja pienilmastoa. Pienilmastoltaan 
suotuisat sekä epäsuotuisat kuten tuuliset, hallaiset ja sumuiset alueet sekä 
notkot, joihin muodostuu kylmänilmanjärviä, ovat ohjanneet 
kulttuurimaiseman muodostumista jo pitkään. Pienilmasto vaikuttaa 
edelleen muun muassa asumisviihtyvyyteen ja -kustannuksiin, ulkona 
oleskelun miellyttävyyteen sekä kasvillisuuden menestymiseen. (Panu 
1998, Maisema-arkkitehtuurin tietopankki 2014.) 
 
Suomi kuuluu kosteaan ja viileään ilmastovyöhykkeeseen, jossa sataa 
enemmän kuin haihtuu. Suomen ilmastolle on tyypillistä myös sateiden 
epäsäännöllisyys; vähäsateisinta on keväällä ja sateisinta talvella. 
Ilmastonmuutos voi tulevaisuudessa kuitenkin muuttaa Suomen ilmastoa. 
Ilman lämpötilan nousun seurauksena kuivuus, rankkasateet, kovat tuulet 
ja muut sään ääri-ilmiöt lisääntyvät. (Maisema-arkkitehtuurin tietopankki 
2014.) 
5.4.6. Kasvillisuus 
Kasvillisuus riippuu kaikista edellä mainituista kasvupaikkatekijöistä ja on 
niissä tapahtuvista muutoksista riippuvainen. Kasvillisuuden perusteella 
voidaan arvioida kasvupaikkatekijöitä ja niiden toimintaa. Kasvillisuus 
muuttuu jatkuvasti ja siinä tapahtuvat muutokset ovat voimakkaimmin 
näkyvissä maisemakuvassa, jossa kasvillisuuden kehitys ja kasvuston 
tyyppi ovat tärkeitä tekijöitä. Kasvustojen luontaiseen rakenteeseen 
kuuluvat kerroksellisuus ja vyöhykkeellisyys, kuten myös lajien 
keskinäiset suhteet ja vuorovaikutus. (Rautamäki 1997.)  
 
Kasvillisuutta tule käsitellä kasviyhdyskuntina ja massoina, vain 
poikkeustilanteissa kasviyksilöinä. Kasvillisuudesta muodostuvat 
reunavyöhykkeet ovat metsän monipuolisin osa. Ne ovat ekologisesti 
arvokkaita ja niillä on suuri merkitys maisemaa jäsentävinä ja 
rikastuttavina tilanrajaajina. Reunavyöhyke tarvitaan aina sulkeutuvan ja 
avoimen tilan välille. (Rautamäki 1989.) 
 
Kasvillisuuden avulla voidaan lieventää monia ympäristöhäiriöitä, 
esimerkiksi melua ja epämiellyttäviä näkymiä. Kasvillisuus myös parantaa 
pienilmastoa tuottamalla happea ja sitomalla hiilidioksidia sekä 
vaikuttamalla lämpötilaan, tuulisuuteen ja ilmankosteuteen. Kasvillisuus 
sitoo maaperää ja estää siten eroosiota. Se myös säätelee veden virtauksia 
estäen tehokkaasti tulvia. (Rikkinen 2011.) 
5.4.7. Eläimistö 
Kasvillisuuden avulla voidaan kartoittaa eläimistön esiintymistä ja 
elinedellytyksiä tietyllä alueella. Lajistoltaan rikkaimmat biotoopit, eli 
eliöiden elinympäristöt ovat todennäköisimpiä uhanalaisten lajien 
esiintymisalueita. Näistä tarkemman tiedon saa maastossa tehtävillä 
selvityksillä. Monimuotoisuus kasvillisuuden ja eläimistön suhteen on 
erittäin tärkeä ylläpidettävä tekijä. (Rautamäki 1998.) 
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5.4.8. Maiseman kulttuurihistoria 
Maisema on muokkautunut ihmisen toiminnan vaikutuksesta eri 
aikakausilta. Maiseman kulttuurihistoria alkaa esihistoriallisista 
kalmistoista, hautaröykkiöistä, asuinpaikoista ja linnavuorista. Näillä on 
suuri merkitys maiseman hierarkiassa, vaikka ne eivät maisemakuvassa 
näkyisikään. Pyyntikulttuuri ei jättänyt maisemaan yhtä merkittäviä jälkiä 
kuin viljely ja muu elinkeinotoiminta. Maiseman kulttuurihistorian 
havaitsemiseen tärkeimmät lähdeaineistot löytyvät maastosta tai vanhoista 
kartoista.  
 
Agraarikauden vakiintunut ja tasapainoinen kulttuurimaisema 
viljelyspalstoineen ja rakennuksineen sekä teineen edustaa edelleen monen 
mielestä suomalaista ihannemaisemaa. Kirkot, kartanot ja muut 
merkittävät rakennukset ovat maiseman hierarkkisia pisteitä ja visuaalisia 
kohokohtia. Ne jäsentävät maisemaa ja luovat maisemaan sisältöä. 1900-
luvun jälkipuolen rakennusvaiheet eri vuosikymmenittäin erottuvat yhä 
selkeinä, maisemaa voimakkaasti muokkaavina ja maisemarakenteesta 
irrottauvina osina. Todella tehokkaasti rakennetuilla alueilla 
maisemarakennetta ei pysty enää hahmottamaan. Tällöin maiseman 
uusiutumiskyky ja luontevat hoitomahdollisuudetkin on ylitetty. 
(Rautamäki 1998, Ympäristöministeriö 2011.) 
 
Kulttuuriympäristöllä tarkoitetaan ympäristöä, josta ilmenee kulttuurin eri 
vaiheet sekä ihmisen ja luonnon vuorovaikutus. Kulttuuriympäristöön 
liittyy myös ihmisen suhde ympäristöönsä ennen ja nyt; miten ihminen 
tulkitsee ympäristöään ja mitä merkityksiä se sille antaa. Uudis- ja 
täydennysrakentaminen sekä purkaminen ja käyttömuutokset muokkaavat 
ja luovat kulttuuriympäristöä. Kulttuuriympäristö jaotellaan kohteen 
mukaan kulttuurimaisemaan, rakennettuun kulttuuriympäristöön, 
muinaisjäännöksiin ja perinnebiotooppeihin. (Ympäristöministeriö 2011)  
 
Museovirasto ylläpitää muinaisjäännösrekisteriä. Sen lisäksi museovirasto 
on inventoinut valtakunnallisesti merkittäviä rakennettuja 
kulttuuriympäristöjä (RKY). Inventointi ilmentää rakennetun 
ympäristömme monimuotoisuutta ja nostaa esiin niitä rakennettuja 
ympäristöjä, jotka parhaiten ja monipuolisimmin antavat käsityksen 
Suomen historiasta ja kehityksestä. Kohteet ovat yleensä laajempia alueita 
kuin yksittäisiä rakennuksia. (Museoviraston rekisteriportaali 2015) 
 
Ympäristöministeriö taas on inventoinut arvokkaita maisema-alueita, jotka 
keskittyvät maaseudun kulttuurimaisemiin, erityisesti viljelymaisemiin, 
niiden asutukseen, vanhaan tiestöön, kulttuuriperintöön sekä mahdollisesti 
jonkin muun elinkeinon luomiin maisemiin. Keskeisessä roolissa ovat 
perinteisessä asussa säilyneet, elinvoimaiset, luonnoltaan ja 
kulttuuriperinnöltään monipuoliset viljelymaisemat. (Maaseutumaisemat 
2011.) Maakunnat ja kunnat tekevät myös inventointeja omien alueidensa 
arvokkaista rakennuksista ja ympäristöistä. 
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5.5. Maisemakuva 
Maisemakuva on tietyssä tilanteessa havaittava näköhavainto, joka riippuu 
havaitsemisolosuhteista ja havaitsijan subjektiivisista arvostuksista. Kahta 
samanlaista havaintoa samasta maisemakuvasta ei taida olla, sillä  
jokainen havainnoitsija huomioi samasta kohteesta eri asioita. Nämä 
riippuvat yksilön arvostuksista, tiedoista, kohteeseen liittyvistä 
intresseistä, tunnesiteistä tai kokemuksista. (Rautamäki 1998.) 
 
Maisema-arkkitehtuurissa pyritään maisemakuvaa tarkastelemaan 
analyyttisesti, loogisena jatkona maisemarakennetarkastelulle. Sen 
tavoitteena on mahdollisimman yleispätevä, hetken muoti-ilmiöistä vapaa, 
ammatillisesti pätevä maisemakuva-analyysi. (Rautamäki 1998.) 
”Maisemakuva on maisemarakenteen optisesti havaittava ilmiasu.” 
(Merivuori 1980). Panun (1994) mukaan maisemakuva on ”Maiseman 
muutosprosessin jonkun vaiheen näkyvä muoto”.  
 
Maisemakuva-analyysissä käytetään useimmiten seuraavia käsitteitä: 
maisematila, tilan rajautuminen, tilojen suhteet, avoimuus ja 
sulkeutuneisuus, yhteydet, liitokset, tiloja muodostavat tasot, pinnat, 
reunat ja rajat. Merkittäviä analysoitavia tekijöitä ovat myös solmukohdat, 
joissa maiseman elementit kohtaavat, maamerkit, näköalapaikat ja 
näkymät, joilta ympäröivä maisemakokonaisuus on parhaiten 
havaittavissa. Maiseman hierarkkiset pisteet antavat kulttuurihistoriallista 
arvo- ja merkityssisältöä maisemalle. Viljelyaukeat, tiet, rakennukset, 
rakenteet, puistot, puukujat ja muut ihmisen tekemät maisemaelementit ja 
niiden sijoittuminen maisemarakenteeseen ovat oleellisessa osassa 
maisemakuva-analyysissä. (Rautamäki 1998.) 
5.6. Taajama-alueen huomioinen maisemaselvityksessä 
5.6.1. Taajama 
Tilastokeskus (2013) määrittelee taajaman vähintään 200 asukkaan 
asutustihentymäksi, jossa asuinrakennusten välinen etäisyys on enintään 
200 metriä. Määrittely perustuu Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) 
paikkatiedon määritelmiin, joissa on käytössä tilastokeskuksen 250x250m 
–ruutuaineiston rakennus- ja väestötiedot. Taajama ei ole riippuvainen 
aluehallinnollisista rajoista, vaan voi ulottua enemmän kuin yhden kunnan 
alueelle.  
 
Tieliikenteessä taajama on määritelty taajama- ja taajama päättyy –
liikennemerkkien (merkki 571) väliseksi alueeksi, jonne lainsäädännön 
mukaan ei saa kuulua esimerkiksi moottori- eikä moottoriliikennetietä tai 
maastopysäköintiä.  
 
Suomessa väestö keskittyy yhä enenevissä määrin taajamiin. Vuoden 2012 
lopussa 85% väestöstämme asui taajamissa, eli alueella, joka on vain 2,2% 
koko maan pinta-alasta. Tästä huolimatta tilastollisten taajamien 
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lukumäärä on jatkuvasti vähentynyt, mikä johtuu siitä, että 
kasvukeskusalueilla taajamat ovat liittyneet toisiinsa ja muilla kuin 
kasvualueilla taajamien väestö on vähentynyt alle 200 asukkaan rajan. 
Uusia tilastollisia taajamia ei synny sitä mukaa, kun niitä häviää. 
(Väestörakenne 2012.) 
 
Yli puolet taajamistamme on pieniä alle 1000 asukkaan keskittymiä. 
(Väestörakenne 2012.) Maaseututaajamissa asutus on väljempää kuin 
kaupunkitaajamissa, mutta tiheämpää kuin haja-asutusalueilla. Vanhimmat 
Suomen maaseututaajamat ovat syntyneet Etelä-Suomeen vesistöreittien 
varrella oleviin keskiaikaisiin kauppapaikkoihin. Suurin osa 
maaseututaajamistamme on kuitenkin 1800- ja 1900-luvulla kirkon, 
kappelin ja pitäjäntuvan ympärille syntyneitä asutuskeskittymiä. (Keisteri 
1993.) 
5.6.2. Taajamien syntyminen ja kehittyminen 
Suurin osa Suomen taajamista on kehittynyt tai osa niistä on syntynyt 
kaupungistumisen alkamisen yhteydessä 1960- ja 1970-luvuilla. Tuolloin 
vallitsevana ihanteena oli uuden rakentaminen, uutta arvostettiin enemmän 
kuin vanhan säilyttämistä. Tämä johti vanhan arvokkaan 
rakennuskantamme tuhoamiseen niin suurista kaupungeista kuin pienistä 
kirkonkylistäkin. Maaltamuutto oli voimakasta ja siihen oli vastattava 
nopeasti, jolloin rakentaminen tapahtui usein sen tarkempia suunnitelmia 
tekemättä tai taajaman yhtenäistä ilmettä miettimättä. Autot, suuret 
asfalttikentät ja matalat betoniset rakennukset saivat hallitsevan aseman 
katukuvassa. (Palokangas 2000.) 
 
Maaseututaajamien suunnittelu on ollut 1990-luvulta lähtien tarkistuksen 
alla lähinnä sen vuoksi, että niiden suunnittelu on aikoinaan tehty monilta 
osin kaupunkikeskustoja ihannoiden ja niiden suunnitteluratkaisuja 
käyttäen. Näin ollen suunnittelussa ei ole huomioitu jo rakennettua eikä 
luonnon ympäristöä, suunnitelmat eivät ole soveltuneet 
maaseutumaisemaan, rakennustapaan eikä elämänmuotoon. (Kekkonen & 
Kukkonen 1991.) 
5.6.3. Taajamarakenne ja taajamakuva 
Taajamarakenne muodostuu taajaman väestöstä, rakennuksista, asutus-, 
työpaikka-, tuotanto- ja palvelualueista sekä viheralue- ja liikenne- että 
muusta infraverkostosta ja näiden kaikkien suhteesta toisiinsa. 
 
Taajamakuvaksi kutsutaan sitä silmin havaittavaa kokonaisuutta, jonka 
muodostavat taajaman rakennettu ja rakentamaton ympäristö. Mitä 
suuremmasta ja tiheään rakennetummasta taajamasta on kyse, sitä 
vähemmän rakentamatonta ympäristöä niistä pystyy havaitsemaan. 
Yleisemmällä tasolla voidaan taajamakuvan sanoa muodostuvan siitä 
vaikutelmasta, mikä syntyy ihmisen ja luonnon aikaansaannoksista, 
yhteisvaikutuksesta. (Kekkonen & Kukkonen 1991) 
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Taajamakuva on jokaisen taajaman kohdalla erilainen, se voi muuttua eri 
vuodenaikoina ja jopa vuorokaudenaikoina. Taajamakuva voi olla myös 
jokaisen katsojan mielestä erilainen. Tavoiteltavin ominaisuus 
taajamakuvalle on omaleimaisuus. Se tarkoittaa sellaisia taajaman 
piirteitä, jotka erottavat sen toisista samantapaisista taajamista. (Kekkonen 
&Kukkonen 1991.) 
5.6.4. Taajamaluonto 
Suomalaisista noin 60% asuu taajamissa. Taajamaluonnolla on ihmisille 
moninainen merkitys. Puisto- ja muita viher- sekä ulkoilualueita käytetään 
muun muassa virkistäytymiseen ja opetuskäyttöön. Taajaman 
luontokohteilla on myös huomattava maisemallinen merkitys. (Lammi & 
Ratia 2001) 
 
Taajamaluonto ei ole pelkästään ihmisiä varten, vaan ne ovat myös 
monien lintu- ja kasvilajien tärkeitä elinympäristöjä. Esimerkiksi osa 
linnuista pesii lähes ainoastaan tai ainakin enimmäkseen vain taajamissa 
eli ihmisen muokkaamassa ympäristössä. Kaupunkialueiden kasvilajeista 
vain 40-60% on alkuperäisiä, muut ovat tulleet ihmisten mukana ja 
sopeutuneet uuteen ympäristöönsä. (Lammi & Ratia 2001) 
 
Taajamien luontotyypit ovat myös omanlaisiaan. Taajamametsien 
pensaskerros on huomattavasti tiheämpi kuin luonnontilaisten metsien. 
Luonnon monipuolisuutta lisääviä rikkaruohokenttiä, täytemaa-alueita ja 
lieteltaita ei löydy juurikaan muualta kuin taajamista. (Lammi & Ratia 
2001) 
 
Samanaikaisesti uusien lajien vallatessa taajamaluontoa sieltä häviää 
alkuperäistä lajistoa. Sitä hävittävät ennen kaikkea rakentaminen, mutta 
myös virkistyskäytön aiheuttama kulutus ja häirintä sekä ranta-alueiden 
voimakas muokkaus. Lajistoa häviää myös metsäalueiden pirstouduttua 
pienialaisiksi, erillisiksi kuvioiksi. Ne lajit, jotka vaativat 
elinympäristöltään eniten ja jotka ovat alun alkaenkin harvinaisia, kärsivät 
muutoksesta eniten. Ammattitaitoisella ja kokonaisvaltaisella 
suunnittelulla on mahdollista luoda rikasta taajamaluontoa ja estää monien 
harvinaisten lajien häviämistä. Luontoselvitysten tavoitteena esitellä 
taajamien merkittävimmät luontokohteet ja näin edistää kohteiden 
säilymistä. (Lammi & Ratia 2001). 
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6 TERVAKOSKEN TAAJAMAN MAISEMASELVITYS 
6.1. Maisemaselvityksen lähtökohdat ja tavoitteet 
Tämä Tervakosken taajaman maisemaselvitys on laadittu opinnäytetyönä 
tausta-aineistoksi lähinnä yleiskaavatason maankäytön suunnittelulle. 
Maisemaselvityksen tarkoituksena on tuottaa tietoa maiseman 
ominaispiirteistä ja arvoista, jotta ne voidaan huomioida kaavoituksessa.  
 
Maisemaselvitys on laadittu huomioiden alueella tehdyt historiaa, luontoa 
ja rakennettua ympäristöä sekä rakennuksia koskevat selvitykset. 
Maisemaselvityksen lähtötietoina ovat olleet lisäksi kaavakartat, perus- ja 
maastokartat sekä maaperä- ja kallioperäkartat ja ilmakuvat. 
Paikkatietoaineistosta selvityksessä on hyödynnetty edellä mainittujen 
karttojen lisäksi myös topografiaa ja vesiolosuhteita sekä maiseman arvoja 
koskevia sijaintitietoja. Lähtötietoaineiston lisäksi opinnäytetyöntekijä on 
tehnyt useita maastokäyntejä selvitysalueella ja valokuvannut kohteita 
sekä haastatellut Janakkalan kunnan kaavoituksesta vastaavia 
viranomaisia.  
6.2. Selvitysalueen sijainti, rajaus ja yleiskuvaus 
Tervakoski sijaitsee Janakkalan kunnan eteläosassa, lähellä Riihimäkeä. 
Tervakoski kuuluu Riihimäen kaupunkiseutuun. Tervakoski on Janakkalan 
toiseksi suurin taajama, kuntakeskuksena toimii Turenki. Tervakoski on 
hyvien liikenneyhteyksien varrella, sekä valtatie 3/E12 että kantatie 130 
kulkevat aivan taajama-alueen länsipuolella.  
 
 
Kuva 8. Janakkalan kunnan sijainti punaisella ympyrällä merkittynä Lounais-
Suomea kuvaavalla kartalla. 
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Kuva 9. Tervakosken sijainti Janakkalan kuntaa kuvaavalla kartalla. 
 
Tervakosken asemakaavoitetulla taajama-alueella on n. 4500 asukasta ja 
ympäristö mukaan luettuna asukkaita on yhteensä n. 5500. 
Tilastokeskuksen mukaan väestörakenne vuonna 2013 on ollut seuraava: 
0-14 –vuotiaita asukkaita 803, 15-64 –vuotiaita 2469 ja yli 64-vuotiaita 
910. Tervakoskella positiivinen väestökehitys pitää taajama-alueen 
elinvoimaisena. Paikan valtteina pidetään sijaintia, 
teollisuusyhdyskunnasta syntynyttä historiaa, hyvää palvelurakennetta, 
monipuolista luontoa vesistöineen, hyviä harrastus- ja 
ajanvietemahdollisuuksia  sekä aktiivista kyläyhdistystoimintaa.  
 
Maisemaselvitysalue rajautuu Tervakosken taajaman nykyiseen 
asemakaavoitettuun alueeseen ottaen kuitenkin huomioon taajaman 
kasvun mahdollisuudet asemakaava-alueen ulkopuolella. Taajaman 
opaskartta on liitteenä (Liite 1). 
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Kuva 10. Tervakosken taajaman asemakaava-alue 2014. (Janakkalan kunta 2014.) 
 
 
Kuva 11. Tervakosken taajaman maastokartta. (Maanmittauslaitoksen 
paikkatietoikkuna 2014.) 
200m
0m 
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Kuva 12. Tervakosken taajaman opaskartta. (Janakkalan kunta 2014.) 
 
 
Kuva 13. Tervakosken taajaman ortoilmakuva rinnevalovarjostuksella. 
(Maanmittauslaitoksen Paikkatietoikkuna 2014.) 
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Kuva 14. Tervakosken taajaman palvelut. (Janakkalan kunta 2015) 
6.3. Tervakosken taajaman kaavoitustilanne 
Hämeen liitto vastaa Hämeen maakuntakaavoituksesta. Hämeen 
maakuntakaava on vahvistettu vuonna 2006. Tätä 
kokonaismaakuntakaavaa täydentämään on laadittu Kanta-Hämeen 1. 
vaihemaakuntakaava, joka on vahvistettu vuonna 2014. Tähän 
vaihemaakuntakaavaan on lähtötietona ollut Janakkalan  kunnan vuonna 
2010 hyväksymä Janakkalan Maankäytön rakennemalli 2030+ -julkaisu. 
Rakennemallityön tarkoituksena on päättää kunnan pitkän aikavälin 
maankäyttöstrategiasta. 
 
Hämeen maakuntasuunnitelmassa suuri osa Janakkalaa kuuluu Helsinki – 
Hämeenlinna – Tampere –yhteyskäytävään eli niin sanottuun HHT-
akseliin. Asumisen uudet suunnat on esitetty Tervakoskella pohjoiseen ja 
etelään. Lisäksi joukkoliikenneterminaalimerkintä on Tervakosken 
eritasoliittymässä. Maakuntakaavan tavoitteena on kehittää Hämettä 
vetovoimaisena asuinmaakuntana, kilpailukykyisenä yritysten 
sijoitusalueena ja houkuttelevana vapaa-ajan maakuntana. Kaavassa 
varaudutaan väestö- ja työpaikkamäärään korkeaan kasvuun HHT-
vyöhykkeellä. (Janakkalan kunta 2010.) 
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Kuva 15. Ote Hämeen maakuntakaavasta 2006. Hämeen liitto 2014 
 
Kuva 16. Ote Kanta-Hämeen 1. vaihemaakuntakaavasta Tervakosken alueella.  Kaava 
osoittaa asuinalueiden, taajamatoimintojen ja työpaikka-alueiden 
lisääntymistä. (Janakkalan kunta 2010.) 
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Tervakosken voimassaoleva oikeusvaikutukseton yleiskaava on laadittu ja 
hyväksytty 1980-luvun alkupuolella. Yleiskaavassa Tervakosken 
keskustaa hallitsee laaja teollisuustoimintojen alue sekä tiiviissä 
ryhmittymässä sijaitsevat monet erilliset pienialaiset liiketoimintojen tai 
julkisten palvelujen alueet. Itää lukuunottamatta asuinalueet 
virkistysalueineen on merkitty taajaman keskustoimintojen ulkopuolelle, 
kuitenkin keskustan välittömään läheisyyteen. Taajaman itäosassa ja 
taajaman muilla reuna-alueilla on maa- ja metsätalousvaltaisen alueen 
merkinnät.  
 
Tällä hetkellä Janakkalan kunta on laatimassa Tervakosken eteläosien 
osayleiskaavaa, joka sijoittuu Tervakosken taajaman kaakkoispuolelle. 
Osayleiskaavan tarkoituksena on ratkaista taajaman asutuksen 
laajentumista ja taajaman eteläosan liittymistä seututiehen 130. 
 
 
 
Kuva 17. Tervakosken voimassa oleva yleiskaava on 1980-luvun alkupuolelta. 
(Janakkalan kunta.) 
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Kuva 18. Tervakosken eteläosan tulevan osayleiskaava-alueen rajaus. (Janakkalan 
kunta 2014.) 
Asemakaavoitusta on Tervakoskella hankaloittanut se, että kunta ei omista 
paljoakaan maata alueella. Laajimmat yhtenäiset alueet ovat 
metsäyhtiöiden ja muiden yksityisten tahojen tai henkilöiden 
omistuksessa. Vuonna 2013 asuntotonttituotannon valmius Tervakoskella 
parantui. Kunta osti metsäyhtiöltä noin 10 vuoden asuntorakentamisen 
määrää vastaavan alueen Mäyrän alueelta, Tervakosken taajaman 
eteläosasta. 
6.4. Taajaman maiseman peruspiirteet 
Tervakoski on rakentunut kallioselännealueelle, sen moreenireunoille ja 
ympäröivälle savikolle. Vesistöt ovat vaikuttaneet myös oleellisesti 
Tervakosken taajaman syntymiseen. Alue kuuluu luonnonpiirteiden, 
maankäyttötapojen ja kulttuurihistorian perusteella tehdyssä 
maisemamaakuntajaossa (Maisema-aluetyöryhmän mietintö II 1992) 
Hämeen viljely- ja järvimaahan. Maisemamaakunnat on edelleen jaettu 
maisemaseutuihin, joista Tervakosken alue kuuluu Tammelan 
ylänköseutuun. Keski-Hämeen viljely- ja järviseutu alkaa kuitenkin aivan 
valtatie 3/E12 länsipuolelta. Keski-Hämeen viljely- ja järvimaata pidetään 
Hämeen varsinaisena ydinalueena, jolle keskittyvät vanhin asutus, viljavat 
savikot sekä vaihtelevat vesireitit. Maisema on monimuotista ja 
pienipiirteistä, mikä johtuu vaihtelevista luonnonoloista ja monipuolisesta 
pitkään jatkuneesta alkutuotantoon ja teolliseen toimintaan liittyvästä 
elinkeinoelämästä. Tammelan ylänköseutu on ympäristöään karumpi, 
lähes savettomasta moreenialueesta koostuvaa metsäistä seutua. 
Viljelymaata on selkeästi vähemmän ja pellot ovat pienialaisempia kuin 
ympäröivillä seuduilla. 
 
Hämeen maakunnallinen maisemaselvitys (Luppi & Somerpalo 2003) 
tarkentaa valtakunnallista maisemamaakuntajakoa luomalla Hämeen 
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maakunnalliset maisematyypit. Tässä tyyppijaossa Tervakosken taajama 
kuuluu pääosin Salpausselän-Puujokilaakson viljelymaisemaan. Taajaman 
lounaisosa kuuluu kuitenkin Hämeen järviylängön viljelymaisemaan. 
 
   
 
Kuva 19. Hämeen maisematyypit. (Hämeen liitto 2002) 
Salpausselän-puujokilaakson viljelymaisemille on tyypillistä laajojen 
tasaisten tai melko tasaisten peltoaukeiden ja korkeiden harju- ja 
moreenimuodostumien vaihtelu. Kokonaisuudeltaan alue on alavaa. 
Maisematyyppiin kuuluu monia merkittäviä jokia, jotka ovat 
asutushistoriankin kannalta merkittäviä. Alue on vanhimmin asuttua 
Hämettä ja koko Suomea; kivikaudella ihminen tuli tälle alueelle idästä 
heti jääkauden jälkeen Salpausselkiä pitkin. Alueen merkitys kasvoi 
keskiajalla Helsinki-Hämeenlinna –tien ansiosta. Kuninkaankartaston 
mukaan uuden ajan asutusta syntyi eritoten harjujen, 
moreenimuodostumien, viljavien savialankojen ja vesireittien sekä 
silloisten maanteiden tuntumiin (Rakennettu Häme). Osa pelloista on 
otettu viljelykäyttöön vasta viimeisen 200 vuoden aikana. 
Nykymaisemaan vaikuttavat suuresti alueen halki kulkevat moottori- ja 
rautatie. 
 
Hämeen järviylängön viljelymaisemassa vuorottelevat mosaiikkimaisesti 
laaksot sekä harju- ja moreeniselänteet. Maisemassa erottuu pienialaiset 
kumpuilevat viljelyaukeat ja metsäsaarekkeet. Vanha asutus on hakeutunut 
pääosin jokireittien varteen. Tervajoenkin varrella on selvä vanhan 
asutuksen vyöhyke. 
 
Ympäristöministeriön kokoaman Maisema-aluetyöryhmän mietinnön II 
(1992) ja sen päivitys- ja täydennystyön mukaisia arvokkaita maisema-
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alueita Tervakoskella ei ole. Kyseinen inventointi käsittää lähinnä 
maaseudun arvokkaat viljely- ja perinnemaisemat. Sen sijaan Tervakosken 
tehdas ja tehdasyhdyskunta muodostavat sekä valtakunnallisesti että 
maakunnallisesti merkittävän rakennetun kulttuuriympäristön. 
(Museoviraston rekisteriportaali 2015). Tervakosken vanha puukirkko on 
mukana valtakunnallisessa museoviraston ylläpitämässä 
rakennusperintörekisterissä. Maakunnallisesti arvokkaaseen rakennettuun 
ympäristöön kuuluu tehdasyhdyskunnan lisäksi Tervakosken taajaman 
vanha liikekeskusta.  
 
Maisemarakenteen suurmuotoja ovat selänteet ja laaksot. Tervakosken 
taajama sijaitsee laajan laaksoalueen ja suuren, mutta pienipiirteisen 
selännealueen vaihettumisvyöhykkeellä. Useat luode-kaakko –suuntaiset 
murrosvyöhykkeet halkovat aluetta. Tämä suuntautuneisuus näkyy 
selkeästi samansuuntaisina järvijonoina, soina ja jokilaaksoina. Laaja 
tasainen, aukea viljelylaakso, metsäiset moreeniselänteet jyrkänteineen ja 
kalliopaljastumineen sekä vesistöt niin järvineen kuin jokineenkin luovat 
Tervakosken maisemarakenteesta monipuolisen.  
 
 
Kuva 20. Viistoilmakuva Tervakosken taajaman keskustasta. Etualalla tehdaskylä ja 
tehdasrakennukset. (Museoviraston rekisteriportaali 2015.) 
6.5. Tervakosken taajaman maisemarakenne 
Tervakosken maisemarakenne koostuu vaihtelevista maastonmuodoista 
kalliojyrkänteistä ja moreeniselänteitä jokilaaksoon, pääosin kallioisesta, 
moreenisesta ja savisesta maaperästä sekä vesistöalueista. Taajama-
alueella ja sen välittömässä läheisyydessä on monia geomorfologialtaan, 
kasvillisuudeltaan ja linnustoltaan merkittäviä alueita. Lisäksi taajaman 
keskustassa sijaitseva paperitehdas ja sen muodostama ja rakentama 
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tehdasyhdyskunta sekä taajamassa oleva kirkko ovat 
kulttuurihistoriallisesti merkittävä rakennettu ympäristö ja rakennus. 
 
 
 
 
Kuva 21. Taajaman maisemarakenne osana laajempaa Kaakkois-Hämeen 
maisemarakennetta. (Hämeen liitto 2002.) 
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Kuva 22. Korkeusmalli Tervakoskesta  ja sen osuudesta laajemmassa koko Kaakkois-
Hämettä koskevassa korkeusmallissa. (Hämeen liitto 2002.) 
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Kuva 23. Tervakosken maastonmuotoja kuvaavat kartat. Ylimmässä kuvassa taustana 
maastokartta ja alimmassa ilmakuva. (Maanmittauslaitoksen 
Paikkatietoikkuna 2014.) 
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6.5.1. Kallioperä ja maastonmuodot 
Janakkalan kallioperä kuuluu Hämeen liuskealueeseen. Kallioperä koostuu 
useista maaperän liikunnoista johtuvista luode-kaakko –suuntaisista 
murrosvyöhykkeistä. Vyöhykkeet ovat nähtävissä samansuuntaisina 
järvimuodostelmina, suoalueina ja jokilaaksoina. Tervakosken kallioperä 
on hyvin paljastunutta, jolloin avokallioita on runsaasti. Taajama-alue 
kuuluu laajaan seoskivi- eli migmatiittialueeseen. Alueen seoskivet ovat 
näyttäviä ja värikylläisiä, tämän mineralogisen kiinnostavuuden lisäksi 
kallioperän rakenne Tervakosken alueella on poikkeava. Loiva-asentoinen 
kallioperän kerroksellisuus ja siihen liittyvä jyrkästi leikkaava kallioperän 
rakoilu muodostavat kiinnostavia kalliojyrkänteitä. Näyttävimmät 
kohoumat ja jyrkänteet sijaitsevat taajaman eteläosissa Korpilon-
Tohmonkallion-Luulionvuoren alueella. Taajamassa lähin merkittävä 
jyrkänne on Sokslammin mustakallio, joka on geologisten ja 
kasvistollisten arvojen puolesta mukana Natura 2000 –
suojelualueohjelmassa eräiden muiden Tervakosken kallioalueiden kanssa. 
(Lammi & Ratia 2001.) Nämä geologisesti arvokkaat luontokohteet on 
merkitty analyysikarttaan (Liite 2) paikallisina arvokkaina luontokohteina.  
 
Mannerjäätikön reunan peräännyttyä luoteeseen Janakkalan alue  oli 
saaristoista, vain muutamien kallio- ja moreenimäkien yltäessä 
vedenpinnan yläpuolelle. Vedenpinnan aleneminen jätti jälkeensä monia 
erilaisia rannan merkkejä kuten rantakerrostumia, lohkarerantoja ja 
pallekivikoita, joita on nähtävissä Tervakosken korkeimpien mäkien 
lakialueilla. (Lammi & Ratia 2001) 
 
Kallioperän muodot ja moreeniselänteet ovat vaikuttaneet alueen 
asutuksen sijoittumiseen. Tervakosken taajaman keskustassakin on 
rakentamattomana säilyneitä jyrkkäpiirteisiä mäkialueita. Tervakosken 
alueen rakentamisessa on huomioitava graniitti- ja migmatiittialueiden 
säteily- ja radonriski. (Lammi & Ratia 2001)  
 
Maaston topografia, eli maastonmuodot, on hyvin vaihtelevaa ja 
pienipiirteistä. Maisemassa erottuu kuitenkin selkeästi myös taajaman 
itäosan laajempi tasaisempi peltoaukea pienine maastokohoumineen. 
Alavin osa Tervajoen jokilaaksossa on +87 metrissä ja korkein 
Luulionvuoren huipulla +152 metrissä. 
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Kuva 24. Ote kallioperäkartasta Tervakosken kohdalla. (Maanmittauslaitoksen 
Paikkatietoikkuna 2014.) 
 
 
Kuva 25. Korkeuskäyrät ja jyrkänteet. (Maanmittauslaitoksen Paikkatietoikkuna 
2014.)  
 
Alasjärven rannoilta maasto kohoaa paikoin hyvinkin jyrkästi. Alasjärven 
rantaviiva on noin +90m:n korkeudessa ja kalliokohoumat Alasjärven 
pohjoispuolella ulottuvat +110-145m:in. Keskusta-alue sijaitsee maastossa 
noin +100m:n korkeudessa. Siitä maasto laskee itään ja koilliseen kohti 
Tervajokilaakson viljelyaluetta. Keskustan eteläpuolella maasto kohoaa 
vähitellen saavuttaen Luulionvuorta, jonka rinteillä kohoaminen on 
jyrkempää kohti lakialuetta. 
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6.5.2. Maaperä 
Tervakosken maaperä on suurelta osin joko kalliomaata, moreenia tai 
savea. Kallioiden lähellä on karkeita maalalajeja, lähinnä hiekkamoreenia, 
soramoreenia ja hiekkaa, sillä hienommat ja vesipitoisemmat maalajit ovat 
huuhtoutuneet pois. Tasaisemmat laaksoalueet kuten vesistöjen ympäristöt 
ja peltoaukeat ovat maaperältään vesipitoisempaa hienojakoista maa-
ainesta kuten hienoa hietaa, hiesua, savea tai liejua. Taajaman itäpuolinen 
peltoalue on lähes täysin savikkoa. 
 
 
 
Kuva 26. Ote maaperäkartasta. (Maanmittauslaitoksen Paikkatietoikkuna 2014.) 
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Kuva 27. Näkyvät avokalliopinnat. (Maanmittauslaitoksen Paikkatietoikkuna 2014.) 
6.5.3. Vesisuhteet 
Vesistöllä on ollut merkittävä vaikutus niin kulkureitin kuin 
leiriytymispaikankin kannalta jo silloin, kun ensimmäiset ihmiset 
saapuivat Hämeeseen. Varhainen teollisuus on myös hyödyntänyt 
aikanaan vesivoimaa. (Luppi & Somerpalo 2003.) Tervakosken alueen 
vesistöt kuuluvat Kokemäenjoen päävesistöalueeseen, ja siellä tarkemmin 
Vanajan reitin vesistöalueeseen. Janakkalan keskusjärvenä toimiva 
Kernaalanjärvi kokoaa eri suunnista valuvat vedet. Tervakoskelta 
Toivanjoki tuo vesiä etelästä Alasjärven kautta Tervajokea pitkin 
Kernaalanjärveen, josta vedet laskevat edelleen Vanajaveteen. Vesistöt 
ovat matalia ja rehevöityneitä. Tervakosken paperitehdas on rehevöittänyt 
Kernaalanjärven puoleista vesistöaluetta. Tehtaan lisäksi asutus- ja 
peltoalueilta tulleet ravinteet ovat rehevöittäneet vesistöjä, mikä näkyy 
veden samentumisena ja rantojen umpeenkasvuna. Rehevöityminen ja 
vesistön säännöstely ovat kuitenkin luoneet hyviä pesimäympäristöjä 
kosteikkolinnuille  muun muassa Toivanjoen ja Alasjärven rannoille. 
(Lammi & Ratia 2001.) 
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Kuva 28. Vesistöt ja valuma-aluerajaukset Tervakosken ympäristössä. 
(Maanmittauslaitoksen Paikkatietoikkuna 2014.) 
 
 
Kuva 29. Vesien virtaussuunnat. (Suomen ympäristökeskus 2014.)  
Toivanjoki 
Alasjärvi 
Terva
joki 
Kernaalan
-järvi 
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Kaksi pohjavesimuodostumaa on aivan Tervakosken taajaman tuntumassa. 
Pohjavesialueet kuuluvat ympäristöhallinnon (2010) kartoittamiin ja 
luokittelemiin vedenhankintaa varten tärkeisiin ja vedenhankintaan 
soveltuviin pohjavesialueisiin sekä laajempiin rajattuihin alueihin, jotka 
vaikuttavat pohjaveden laatuun ja muodostumiseen. 
 
 
Kuva 30. Kartoitetut ja luokitellut pohjavesimuodostumat ja -alueet Tervakosken 
ympäristössä. (Maanmittauslaitoksen Paikkatietoikkuna 2014.) 
 
 
Kuva 31. Suoalueet Alasjärven rantaympäristössä ja pohjavesialueet taajaman 
ulkopuolella. (Maanmittauslaitoksen Paikkatietoikkuna 2014.) 
6.5.4. Ilmasto-olot 
Selvitysalueen ilmastoon vaikuttavat sekä mereiset että mantereiset 
ilmastotekijät. Pakkaspäivien, lumipeiteajan, auringonpaistetuntien sekä 
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kasvukauden pituuden perusteella alue on valtakunnallisesti tarkasteltuna 
ilmastoltaan suotuisaa. Vuoden keskilämpötila on +4-+4,5 °C ja vuotuinen 
sademäärä 600-650 mm vuodessa. Tervakosken alueen vesistöt 
tasapainottavat ilmastoa ja hallat eivät yleensä ole haitaksi. (Luppi & 
Somerpalo 2003.) Vallitseva tuulensuunta Suomessa on lounaasta, 
sektorilla etelä-länsi. 
 
Tervakosken alueella on vaihtelevien maastonmuotojen ansiosta paljon 
myös pienilmastoltaan suotuisia eteläisiä lämpimiä paisterinteitä. 
Rinteiden jyrkkyys kuitenkin vaikuttaa niin, että lämpimät alueet eivät ole 
suuria. Loivissa eteläisissä rinteissä lämmin osuus kasvaa.  
6.5.5. Kasvillisuus 
Selvitysalue kuuluu eteläboreaaliseen kasvillisuusvyöhykkeeseen, jossa 
esiintyy vaahteraa, pähkinäpensasta ja lehmusta, mutta yleisimpiä 
puulajeja ovat kuitenkin kuusi, mänty, haapa, lepät ja koivut. Puusto on 
runsasta ja vaikuttaa näin ollen voimakkaasti ilmastoon. Kesän lämmön ja 
pitkäaikaisuuden vuoksi maa kuivuu ja lämpenee niin hyvin, että soita 
esiintyy vain laaksoalueilla. (Ilmatieteen laitos 2014.) 
 
Metsät ovat selvitysalueen alavilla osuuksilla tuoretta tai lehtomaista 
kangasta. Lehdot ovat harvinaisia ja pienialaisia, sillä suurin osa viljavista 
lehdoista on otettu viljelykäyttöön tai metsiä on kasvatettu kuusipuita 
suosien. Taajaman lähimetsät ovat olleet tehokkaassa talouskäytössä jo 
1800-luvulta alkaen. Taajamassa lehdot ovat pieniä kallionaluslehtoja, 
rinnemetsiä ja kapeita rantalehtoja. Harjujen kasvillisuus on kuivan 
mäntykankaan kasvillisuutta ja metsäisillä kallioalueilla kasvillisuus on 
kasvupaikkaan nähden tyypillistä. Kalliojyrkänteisiin on muodostunut 
erikoislaatuista kasvillisuutta ja jyrkänteiden alle reheviäkin lehtoja. 
(Lammi & Ratia 2001.)  
 
Alasjärven ja Toivanjoen rantasuot ja kosteikot ovat syntyneet osittain 
ihmisen toiminnan tuloksena. Tervakoskeen rakennetut voimalaitospadot 
nostattivat vettä useita kertoja niin, että rantamaat jäivät tulvaveden varaan 
ja sen seurauksena kehittyivät nykyasuunsa. Alueille on muodostunut 
poikkeuksellinen kasvillisuus ja sitä myötä alueista on kehittynyt myös 
merkittävä linnuston kannalta.  (Siitonen & Ranta 1994.) 
 
Noin viiden hehtaarin laajuisen Tervakosken kartanon puiston on 
suunnitellut tunnettu puutarha-arkkitehti Bengt Schalin vuonna 1919. 
Päärakennus sijaitsee keskellä puistoa ja puiston pääakseli suuntautuu 
lounaaseen. Puistoon on istutettu paljon erikoisia ja harvinaisiakin puu- ja 
pensaslajeja; vuorivaahteraa, hopeavaahteraa, mongolianvaahteraa ja 
tataarivaahteraa sekä hopealehmusta, saarnia ja valkokuusta. Puistossa on 
myös Keski-Euroopan vuoristojen alalajiin kuuluvaa sinikuusamaa sekä 
komeita upeita kuusiaitoja ja lehmuskujanteita. (Siitonen & Ranta 1994.) 
 
Useimmat Tervakosken taajaman puistoista ovat nuoria, niiden puustokin 
on suhteellisen nuorta. (Lammi & Ratia 2001). Ne ovat lähinnä laajoina 
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nurmikenttinä hoidettavia alueita, joilla kasvaa puita ja pensasryhmiä. 
Aivan taajaman ytimessä oleva Kirkkopuisto ja Paperintekijänpuisto ovat 
taajamakuvallisesti merkittävimmät. Tieympäristö on suhteellisen vehreää 
koostuen sekä nurmialueista että pääväylien puuriveistä  ja –kujanteista 
sekä pensasriveistä. Joenvarsikasvillisuus erottuu hyvin 
metsäkasvillisuuden ohella taajamakuvassa.  
 
 
 
 
Kuva 32. Kasvupeitettä ja kasvupaikkoja kuvaava kartta. (Maanmittauslaitoksen 
Paikkatietoikkuna 2014.) 
 
Paikallisesti merkittävät luontokohteet on merkitty analyysi –karttaan 
(Liite 2). Ne ovat joko geologisesti merkittäviä kohteita tai arvokkaita 
kohteita linnustoltaan ja/tai kasvistoltaan. Nämä kohteet ovat lähinnä 
rakentamattomia ja niillä on luonnon, virkistyskäytön sekä maisemakuvan 
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kannalta suuri merkitys. Kohteille on Janakkalan taajamien luontokohteet 
–julkaisussa ( Lammi & Ratia 2001) esitetty ylläpidolliset tavoitteet. 
6.5.6. Linnusto 
Eläinkunnasta varsinkin linnusto edustaa Tervakosken alueella 
merkittävää roolia.  Alasjärven eteläosien ja Toivanjoen rantasuo- ja 
kosteikkoalueet ovat linnustoltaan erittäin arvokkaita alueita (Liite 2). Ne 
ovat suurelta osin joko luonnonsuojelualueita tai kuuluvat Natura 2000 –
verkostoon. Niiden arvo perustuu linnuston ohella kasvillisuuteen ja 
geologisesti merkittäviin muodostelmiin. Rantasuoalueilla on tavattu 
harvinaisia lintuja kuten kaulushaikaraa, rastaskerttusta, ruokokerttusta ja 
pajusirkkua sekä pikkutylliä ja kurkia.  Alueella on tavattu lehtopöllön ja 
harvinaisen harmaapäätikan reviiri. Vähälukuisia lintuja edustaa alueella 
myös muun muassa lehtokerttu ja leppälintu. Toivanjoen kosteikon 
pesimälinnustoon kuuluu yi 40 lintulajia.. Metsäalueilla on havaittu myös 
pähkinähakkia ja varpuspöllöä. (Siitonen & Ranta 1994.) 
6.5.7. Maiseman kulttuurihistoria 
Tervakoskella on ollut asutusta jo 1400-luvulta lähtien. Museoviraston 
muinaisjäännösrekisterin (2014) mukaan Tervakosken Luulionvuoren 
lounaisrinteen ala-osassa on Paimenkiveksi nimetty 7-8m korkea oleva 
siirtolohkare, joka on historiallinen kultti- ja tarinapaikka. Taajama-alueen 
ulkopuolelta on lisäksi havaittu historiallisia asuinpaikkoja ja tehty 
muutamia historiallisia esinelöytöjä. 
 
Koski mahdollisti erinomaisen paikan saha- sekä myllytoiminnalle ja sen 
ansiosta Tervakoskelle muodostui säätyläiskartano. Kartanon perusti J. 
Nordenswan, joka osti kylän kaksi kantataloa, Hovilan ratsutilan ja 
Talolan rälssitilan ja yhdisti ne yhdeksi tilaksi. Kartanon omistaja G. 
Brunow perusti Tervakoskelle sahalaitoksen vuonna 1780. (Ahola 2005.) 
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Kuva 33. 1500-luvun asutus Hämeessä. Tervakoski ympyröitynä punaisella. (Hämeen 
liitto.) 
 
 
Kartanon omistajaksi 1806 tullut G.G. Nordenswan perusti nykyään 
Suomen vanhimman toimivan paperitehtaan kosken varrelle  vuonna 1818 
ja sen myötä kylä alkoi kasvaa. Koko Tervakosken taajama onkin 
kehittynyt tämän tehtaan ympärille. Kylä kehittyi paperitehdasalueen 
eteläpuolelle ja kartano tehtaasta katsottuna länteen.  Paperitehdas osti 
kartanon maineen ja rakennuksineen vuonna 1864. Kartanoon liitettiin 
lisää tiloja 1870-luvulla. (Ahola 2005) Vuoden 1884 kartassa ympäristössä 
on jo useita tiloja. Alasjärven pohjoispuoli on ollut laajaa metsäaluetta ja 
Tervajoen ja Tietynojan varrella on ollut pieniä peltokuvioita (Saatsi 
2011).  
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Kuva 34. Tervakoski 1865. (Teoksessa Alanko & Mäkinen 1980.) 
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Kuva 35. Tervakosken tehdaskylän suunnitelmakuvat. Esikuvina olivat 
eurooppalaiset ihanneteollisuusyhdyskunnat. (Teoksessa Alanko & 
Mäkinen 1980.) 
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Kuva 36. Maiseman kulttuurihistoriallinen analyysi. (Teoksessa Alanko & Mäkinen 
1980.) 
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Kuva 37. Ote kartasta 1840-luvulta (Teoksessa Rantatupa 2015.) 
Tehdas rakennutti laajan asuin- ja julkisrakennuksista koostuvan 
yhdyskunnan, johon kuului kirkko, koulut, päiväkodit, terveystalo, 
vanhustentalo, seuratalo, kerhotilat, huvilat ja eri aikakausilta olevat 
tehtaan työväen, virkailijoiden ja johdon asuinalueet rakennuksineen. 
Asuinalueita nimettiin suurkaupunkien kuten Berliini, Pariisi ja Moskova, 
mukaan ja luokkarajat eri asuinalueiden kesken olivat selkeät. Tehtaan 
toimesta tapahtunutta rakennustoimintaa harjoitettiin aina 1960-luvulle 
saakka. Alueen suunnittelusta vastasivat muun muassa arkkitehdit Ricardo 
Björnberg, Jarl Eklund ja Heimo Kautonen. (Ahola 2005, Museoviraston 
rekisteriportaali 2014) Tervakosken teollisuusympäristö on rakennus- ja 
kulttuurihistoriallisesti arvokas alue. Teollisuusyhdyskunnan kehitykselle 
on ollut ominaista kokonaisvaltainen suunnittelu. Sekä kaava-, rakennus- 
ja maisema- että puutarhasuunnittelu on ollut korkeatasoista. (Alanko & 
Mäkinen 1980.) 
 
Tehdasyhdyskunnan ydinalueeksi lukeutuu tehdaskylä, työväen asuinalue 
aivan tehdasalueen vieressä. Alueen kaavallinen järjestys syntyi 1901-
1906, kun alueelle valmistui 12 samoilla tyyppipiirustuksilla rakennettua 
puutaloa. Myöhempi täydennysrakentaminen 1920-, 30-, ja 40- luvuilta on 
muodostanut pieniä rakennustavaltaan yhtenäisiä osa-alueita. Tehdas 
siirtyi sotien jälkeen pientalojen rakentamisesta tehokkaampaan kerros- ja 
rivitalorakentamiseen ja edisti työväen omakotirakentamista tontti- ja 
luottotoiminnalla. Tervakoski yhtiönä vastasi tehdaskylän monista 
yhteiskunnallisista toiminnoista aina 1980-luvulle saakka, kunnes ne 
siirtyivät Janakkalan kunnalle. (Ahola 2005.) 
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Veden ääreen sijoittunut teollisuus sijaitsi usein kauempana suurista 
asukaskeskittymistä ja synnytti uuden taajaman, kuten Tervakoskella. 
Alueiden sosiaalinen asuntorakentaminen ja hierarkkinen sijoittelu sai 
mallinsa eurooppalaisista tehdasyhdyskunnista. (Ahola, Tulonen & 
Utriainen 2007) 
 
 
  
 
Kuva 38. Kuvia Tervakosken paperitehtaasta nykyään. (Tervakosken eläkkeensaajat 
ry.) 
 
Tervakosken punainen puinen valtakunnallisesti arvokkaana rakennuksena 
pidettävä pikkukirkko ja tapuli sijaitsevat taajaman keskeisellä paikalla, 
liikekeskustan laidalla. Kirkko valmistui vuonna 1936 ja on vaatimaton 
mutta taitavasti suunniteltu 1930-luvun klassismin puuarkkitehtuurin 
edustaja. Suorakaiteen muotoista hirsirakennusta korostavat harkitun 
vähäeleiset ja niukat yksityiskohdat. Kirkkosalin vaaleat hirsiseinät ovat 
säilyneet alkuperäisessä asussaan. Kirkko on kuulunut Janakkalan 
seurakunnalle vuodesta 1973. (Museoviraston rekisteriportaali 2014, 
Ahola 2005.) 
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Kuva 39. Tervakosken pikkukirkko ulkoa ja sisältä kuvattuna. (Soile Tirilä, 
Museovirasto.) 
 
Tervakosken rakennustavaltaan yhtenäinen liikekeskusta on rakentunut 
1950- ja 60-luvuilla rapattuine liike- ja asuinkerrostaloineen. Uusi 
liikekeskus joen toiselle puolelle on syntynyt muutama vuosikymmen 
myöhemmin. Tervakosken asuntokannasta on rakennettu 1960-luvulla yli 
20% ja 1970-luvulla lähes 30%. Näistä suurin osa on pienasuntovaltaista 
kerrostaloasuntokantaa. (Alanko & Mäkinen 1980). 1900-luvun 
loppupuolella ja 2000-luvun alkupuolella omakotitalorakentaminen on 
laajentunut silloisten asuinalueiden ympäristöön.  
 
 
Kuva 40. Tervakosken taajama-alueen kehitys vuodesta 1975 vuoteen 2007. 
(Janakkalan rakennemalli +2030, 2010)  
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Kuva 41. Tehdaskylän työväenasuntoja nykyasussa. (Janakkalan kunta) 
6.6. Taajamarakenne ja taajamakuva 
Tervakoski on jäänyt taajamaksi, vaikkakin sen kehityksessä kuvastuu 
kaupunkikehityksen pienoismalli. Tervakosken kehityshistorian vaiheet 
ovat edelleenkin selkeästi näkyvissä. Kehitysvaiheista kuvastuu 
teollisuustoiminnan kasvusta seurannut asutuksen laajentuminen, 
asumistason nousu, palvelujen monipuolistuminen ja työntekijöiden sekä 
asukkaiden sosiaalisen aseman nousu. Sosiaalisesti hiearkkinen 
asuntotuotanto synnytti tehdasyhdyskunnille tyypillistä kerroksellista 
mutta vaihtelevaa ja samalla selkeästi jäsenneltyä taajamaa (Alanko & 
Mäkinen 1979.) 
 
Tervakoski on paperitehtaan ympärille rakentunut taajama. Taajaman 
keskusta on tiivis ja kaupunkimainen. Tiiviydestä huolimatta Tervajoki 
jakaa keskustan voimakkaasti kahteen osaan. Taajama jatkuu 
nauhamaisena pientalovaltaisena vyöhykkeenä keskustan lounaispuolelle 
ja Alasjärven pohjoisrannalle. Uusi Eväsojan asuinalue jatkaa taajaman 
kasvua myös koillisosassa. Taajaman itäpuolella on laaja 
maatalouskäytössä oleva peltoalue. Etelä – ja pohjoispuoli taajamasta ovat 
puolestaan pinnanmuodoiltaan hyvinkin vaihtelevaa metsämaastoa. 
Tervakoski voidaan jakaa asutuksen ja luonnonolojen perusteella kuuteen 
osa-alueeseen: tiheästi rakennettuun keskustaajamaan, Alasjärven vesistö- 
ja ranta-alueeseen, Suruttoman-Luulionvuoren, Tietyn ja Tervakosken 
kartanon metsäalueeseen sekä taajaman itäpuoliseen peltoalueeseen. 
(Lammi & Ratia 2001.) 
 
Taajama on laajentunut pääosin metsäisiin selänteisiin tukeutuen, mutta 
samalla rakentaminen on vallannut myös alueen pieniä peltoja selänteiden 
liepeiltä. Tämä on johtanut avoimen maisematilan vähentymiseen ja 
sirpaloitumiseen. Jäljellä olevat pellot sijaitsevat rikkonaisesti taajaman 
keskellä. (Saatsi 2011.) 
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Kuva 42. Tasaisen pelto- ja mäkisen metsämaiseman vuorottelu Tervakosken 
taajamassa jakaa tilaa avoimeen ja sulkeutuneeseen sekä 
maastonmuodoiltaan vaihtelevaan. (Viinanen 2012.) 
 
Liikenteellisesti Tervakoski on hyvin saavutettavissa. Sisääntuloväylä on 
taajamakuvallisesti keskeinen. Valtatie ja seututie kulkevat aivan taajama-
alueen kyljessä ja näiltä molemmilta teiltä on suora liittymäyhteys 
taajamaan. Taajaman keskusta on hyvin ja turvallisesti saavutettavissa 
jalankulkien ja polkupyörällä taajaman reuna-alueilta. Taajaman 
ulkopuolelta sen sijaan jalankulku- ja polkupyöräyhteydet ovat 
huonommat. Pysäköintimahdollisuus taajamassa on toteutettu hajautetusti, 
jolloin taajaman mittakaava pysyy hallittuna ja laajoja avoimia 
asfalttikenttiä ei pääse syntymään. Katutila on taajamassa oikein mitoitettu 
ja se on rajattu katuvihreällä. Esteettömyyteen on taajama-alueen 
suunnittelussa kiinnitetty huomiota muun muassa madalletuin reunakivin.  
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Kuva 43. Liikennemäärä (Liikenneviraston ylläpitämillä teillä), vuoden  
keskimääräinen vuorokausiliikenne (kpl) Tierekisterin mukaan. 
(Maanmittauslaitoksen Paikkatietoikkuna 2014.) 
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Kuva 44. Pitkä ja suora sisääntuloväylä johdattaa aivan suoraan taajaman keskustaan. 
Tervakosken taajamassa on noin 20 kooltaan hyvin erikokoista 
puistoaluetta. Taajaman keskeisimmällä sijainnilla olevat puistot ovat 
korkeamman laatutason eli A2-hoitoluokan puistoja. Taajaman reuna-
alueiden puistot kuuluvat hoitoluokkaan A3. Näistä yhdeksässä on 
leikkipuisto. Lisäksi leikkivälineitä on seitsemällä kunnan kiinteistön piha-
alueella. Luulionvuorella on 3,7 km:n pituinen ulkoilu- ja latureitistö, joka 
on valaistu. Muutoin ulkoilu- ja virkistysaluereitistöt kulkevat 
jalankulkuteitä pitkin ja osittain puistoalueiden läpi.  
 
 
 
Kuva 45. Tervakosken taajama-alueen puistot (violetilla A2-hoitoluokka ja keltaisella 
A3-hoitoluokka). (Janakkalan kunta 2014.) 
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Tervakosken kunnan palveluihin kuuluu kaksi päiväkotia, alakoulu, 
yläkoulu ja lukio. Lisäksi Tervakoskella on kaksi urheilukenttää ja kaksi 
uimarantaa, uimahalli, kirjasto, terveyskeskus ja seuratalo. Seuratalo 
tarjoaa tilat erilaisiin kurssijärjestelyihin, juhliin, tilaisuuksiin, näyttelyihin 
ja tapahtumiin. Tiloista löytyy lisäksi elokuvateatteri ja keilahalli. Linja-
autoasema sijaitsee taajaman keskustassa ja pikavuoropysäkki 
pysäköintialueineen valtatie 3:n varressa. Linja-autoasemalta on yhteydet 
muun muassa Riihimäelle, Turenkiin ja Hämeenlinnaan.  
 
Liikekeskustassa on muun muassa ruokatavarakauppoja, apteekki, 
kahviloita, ravintoloita, pankki- ja postipalvelut, kiinteistövälitystoimistot, 
hautaustoimisto ja kukkakaupat, autokoulu ja muutama erikoismyymälä. 
Teollisuudesta suurinta yritystä edustaa edelleen paperitehdas Tervakoski 
Oy. Matkailupalveluiden osalta Tervakoskella toimii kesäkaudella avoinna 
oleva Puuhamaa Oy, joka sijaitsee isolla puistoalueella Vähikkäläntien 
varressa Alasjärven rannalla. Tervakosken Tervaniemi Puuhamaata 
vastakkaisella rannalla on kokous-, juhla-, ateria-, ja majoituspalvelua 
tarjoava yritys, joka toimii vanhassa kulttuurihistoriallisesti merkittävässä 
huvilarakennuksessa. 
 
 
Kuva 46. Taajaman palvelut. (Janakkalan kunta Karttatiimi 2015.) 
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Kuva 47. Taajaman keskustan palvelut ja sinisellä merkityt virkistysaluereitistöt ja 
erilliset kevyenliikenteenväylät. (Janakkalan kunta) 
6.7. Maisemakuva 
Maisemakuva-analyysikartassa (Liite 2) on merkittynä 
maisemakuvallisesti Tervakosken taajaman merkittävimmät tekijät. 
Maiseman solmukohdan muodostaa taajaman ydinkohta, jossa yhdistyy 
taajaman synnyinsija, koski, paperitehdas, kirkko ja liikenteen solmukohta 
sekä maisemarakenteellinen selänne- ja laaksoalueen vaihettumisvyöhyke.  
 
Metsäiset rinteet muodostavat monin paikoin taajamaan maisemallisesti 
erittäin tärkeitä taustametsiä ja reunavyöhykkeitä. Metsät toimivat samalla 
avoimen tilan sulkijoina ja tilaa rajaavina ja vehreyttävinä tekijöinä. 
Reunavyöhykkeet ja taustametsät ovat rakennetun ja luonnontilaisemman 
alueen rajalla, jolloin tonttien kasvillisuus jatkuu luontevasti 
metsäkasvillisuutena. Reunavyöhykkeiden ja taustametsien säilyttäminen 
taajaman kasvaessa on tärkeää. Rakentamisen laajentuessa vyöhykkeitä 
syntyy lisää ja samalla ne toimivat osana viheralueverkostoa. 
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Kuva 48. Taajamakeskusta rajautuu maisemallisesti tärkeään taustametsään. 
(Viinanen 2012.) 
Jyrkänteet ja kohoumat eivät erotu suurmaisemassa kovin voimakkaasti, 
sillä rinteet ovat kasvillisuuden, useimmissa tapauksissa nimenomaan 
metsäkasvillisuuden peitossa. Maisemallisesti merkittävimmät näkymät 
avautuvat  sisääntuloväylältä kohti taajaman keskustaa sekä kohti avointa 
jokilaakso- ja viljelymaisemaa. Näkymät vesistöihin ovat 
maisemakuvallisesti tärkeitä ja näin ollen näkymiä tulisikin paikka paikoin 
avata kohti järvi- ja jokimaisemaa. Kalliojyrkänteiltä ja mäen rinteiltä ja 
laelta syntyvät näkymät antavat usein hyvin erilaista perspektiiviä 
taajamaan, joten näitä paikkoja tulisi hyödyntää näköalapaikkoina. Tämä 
korostuu eritoten niillä alueilla, joilla on ulkoilu- ja virkistysaluereitistöä.  
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Kuva 49. Luulionvuoren ulkoilureitti alkaa Suruttoman rannalta, josta avautuu 
näkymä Alasjärvelle. 
Lisäksi näkymät kohti taajaman maamerkkiä tulee mahdollisuuksien 
mukaan säilyttää. Tervakosken taajamassa selkeä maamerkki on 
paperitehtaan lumppulinna, joka on Tervakosken partaalla edelleenkin 
sijaitseva korkea tornimainen rakennus, jossa aikoinaan käsiteltiin 
paperinvalmistuksen raaka-aineena käytettyä lumppua. Tervakosken 
keskustaan avautuva voimakasluonteinen punatiilinen julkisivunäkymä, 
mikä on syntynyt muun muassa tehtaan monista 1900-luvun 
laajennusvaiheista, on taajamakuvallisesti erittäin vaikuttava. Taajaman 
punaista leimaa lisää samaisessa ympäristössä oleva punainen 
kirkkorakennus, jonka punaista ilmettä korostaa vihreä taustametsä ja 
edustalla oleva puisto. 
 
 
 
Kuva 50. Tehtaan punatiilinen julkisivu puiston taustalla. (Viinanen 2012.) 
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Taajaman aivan keskustassa sijaitseva jokivarsimaisema tulee rakentaa ja 
ylläpitää avoimena ja osittain puoliavoimena tilana. Muilta osin jokivarren 
puusto on tärkeä maisemaa rajaava elementti ja vehreän yleisilmeen antaja 
keskellä muuten avointa viljelymaisemaa. Jokivarren puusto- ja 
pensaskasvillisuudella pystytään luomaan joen kiemurteleva muoto 
suurmaisemaan. Ajoittaisista aukkopaikoista avautuu joelle ja joelta pitkiä 
näkymiä. 
 
 
 
Kuva 51. Jokirantamaisemaa sillalta kuvattuna. Taka-alalla näkyy pilkahdus taajaman 
maamerkistä Lumppulinnasta. (Viinanen 2012.) 
6.8. Maiseman ja luonnon arvo-kohteet 
Maisemarakenteen selvittämisen tuloksena voidaan koota maiseman ja 
luonnon arvokohteet, joita Tervakosken taajamassa ovat: 
 
 Maaperä, topografia ja geomorfologiset muodostelmat; 
maastonmuodot, jyrkänteet, kalliot (luonnonsuojelualueet ja 
paikallisesti arvokkaat luontokohteet) 
 Vesistöt (mm. järvet, joet, pohjavesi ja suot) 
 Kasvillisuus (luonnonsuojelualueet ja paikallisesti arvokkaat 
luontokohteet) 
 Linnusto (luonnonsuojelualueet) 
 Kulttuurihistoriallisesti merkittävät muinaisjäännökset, rakennus 
(kirkko) ja rakennetut ympäristöt (tehdasyhdyskunta) 
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Nämä kohteet rajoittavat ja ohjaavat rakentamista ja taajaman kasvua. 
Niiden huomioonottaminen maankäytön suunnittelussa on ensiarvoisen 
tärkeää. 
 
  
 
Kuva 52. Tervakosken taajaman maisema- ja luontoarvot. (Maanmittauslaitoksen 
Paikkatietoikkuna 2014, Museoviraston rekisteriportaali 2014.) 
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7 TERVAKOSKEN TAAJAMAN MAISEMALLISET 
MAANKÄYTTÖSUOSITUKSET 
7.1. Maanpinnan muotojen sekä kallio- ja maaperän vaikutus maankäyttöön 
Rakentamista rajoittavia tekijöitä Tervakosken alueella on useita. 
Maastonmuodot asettavat rajoituksia rakentamiselle; jyrkät ja kallioiset 
rinteet ovat teknillisesti ja taloudellisesti epäsuotuisia rakennuspaikkoja. 
Lisäksi ne ovat merkittäviä luonto- ja maisema-arvoiltaan, jolloin 
rakentaminen on hyvin kyseenalaista. Ehjä, koskematon avokallio on 
rakennetussa ympäristössä erittäin arvokas ja rikastuttaa maisemaa. 
Pohjoisrinteet ovat varjoisia ja kosteita, jolloin pienilmasto on 
epäedullinen. Muussa tapauksessa nykyiseen asutukseen liittyvät 
selänteiden reunat ja selänteet lakialueita lukuunottamatta ovat 
taloudellisesti, maisemallisesti ja pienilmastollisesti suositeltavaa 
rakennusalaa. Alavat alueet vesistöjen, eritoten joen, rannoilla ovat 
puolestaan tulvariskialuetta. Tervakoskella järven ranta-alueista iso osa on 
soistunutta ja luontokohteina kasvillisuuden ja linnuston kannalta 
merkittäviä. Luonnonsuojelu- ja Natura2000-alueet on merkitty karttaan 
(Liite 2). 
 
Rakentamisen kannalta edullisin maaperä on routimaton ja kantava, mitä 
parhaiten edustaa moreeni. Moreenia ja hiekkamoreenia esiintyy 
nimenomaan selännealueilla. Epäedullisin maaperä rakentamiselle on 
kallio- ja turvemaa, jotka molemmat on Tervakosken tapauksessa suurilta 
osin rajattu jo luonto- ja maisema-arvojenkin puolesta rakentamisen 
ulkopuolelle. Jokilaakson viljelymaisemaan on jo historian aikana 
syntynyt asutusta savimaalle, joten rakentumisen laajeneminen pelto- ja 
muille savimaille on Tervakoskella maisemallisesti luontevaa. 
7.2. Vesistöjen ja pienilmaston vaikutus maankäyttöön 
Pohjaveden muodostumisalueet, kosteat notkopaikat, suot ja tulvaherkät 
alueet ovat rakentamista rajoittavia tekijöitä tai vaativat erityistarkastelua, 
mikäli niihin suunnitellaan rakentamista. Purot ja ojat on myös 
huomioitava rakentamista suunniteltaessa, sillä niiden luonto- ja 
viihtyisyysarvot eivät saisi hävitä eikä tulvista tai pintavesien johtamisesta 
saisi koitua ongelmia.  Hulevedet tulisi ensisijaisesti johtaa 
avopainanteisiin tai edistää niiden imeytymistä. 
 
Avovesiin liittyy aina virkistysarvoja, minkä vuoksi ne tulee huomioida 
virkistysalueiden ja vihervyöhykkeiden sijoittamisessa. Avoveden jo 
pelkästään visuaalinen virkistävä vaikutus on terveystieteellisestikin 
merkittävä. Jokivarren viihtyvyys- ja virkistysarvot ovat tehokkaammin 
hyödynnettävissä tulvariskit huomioiden joko asuinrakentamisessa tai 
virkistysalueina kuin teollisuusalueina.  
 
Tuulelta pystytään osittain suojautumaan kasvillisuuden ja rakennusten 
oikean sijoittelun avulla. Mikäli rakennetaan niin, ettei paikallista 
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tuulensuuntaa huomioida, syntyy helposti tuulitunneleita, joissa tuulen 
voimakkuus entisestään lisääntyy. Kylmän ilman painuessa alaspäin 
alavien maiden yläpuolelle kerääntyvät sumua hallaa ja kylmän ilman 
alueita. Tällaisiksi alueiksi muodostuvat helposti avoimet laakson pohjat 
sekä selänteillä olevat notkoalueet. Pienilmaston osalta edullisimpia 
rakentamisalueita ovat etelään ja länteen suuntautuvat rinteet. Ne 
lämpiävät yleensä muuta ympäristöä nopeammin.  
7.3. Kasvillisuuden ja linnuston vaikutus maankäyttöön 
Olemassa oleva kasvillisuus on aina huomioitava maankäyttöä 
suunniteltaessa ja pyrittävä säilyttämään mahdollisuuksien mukaan. 
Säilyttäminen riippuu toki kasvillisuuden kunnosta. Kasvillisuustyyppi on 
vahva identiteettitekijä ja näin ollen tämä tavoite huomioiden uusittava 
kasvillisuus tulisi olla alkuperäistä tai alkuperäisen kaltaista kasvillisuutta. 
Kasvillisuuden merkitystä taajamakuvan luomisessa tulee korostaa 
erityisesti ydinkeskustan puistoissa, sisääntuloväylällä sekä katupuu- ja 
kujanneistutuksissa. Viheralueiden avulla jäsennetään asuinalueita 
kokonaisuuksiksi ja tarjotaan viihtyisiä siirtymäreittejä eri asuinalueiden 
väleille. Viheralueiden ja – vyöhykkeiden tulisikin muodostaa yhtenäinen 
verkosto, joka yhdistää virkistysalueita ja asuinalueita toisiinsa. 
Reunavyöhykkeet sopivat hyvin rakentamiseen, mutta niillä tulee säilyttää 
myös metsäisiä jaksoja ja tukea reunavyöhykkeen eheyttä ja luontaista 
asutusalue-metsä –rajavyöhykkeen muodostumista suosimalla 
puuistutuksia ja luonnontilaisia alueita tonteilla.   
 
Arvokkaiden lintualueiden huomioinen on Tervakosken alueella turvattu 
erilaisin suojeluohjelmin. Alueelle pääsyä tulisi kuitenkin kehittää 
rakentaen esimerkiksi pitkospuu-yhteyksiä niin, että rakentamisesta ja 
alueella kulkemisesta ei koidu haittaa lintujen pesimä- ja elinolosuhteille 
eikä kasvillisuudelle. Alue on ympäristönä mielenkiintoinen ja 
omaleimainen jo pelkästään maisemallisesti ja visuaalisesti havaittuna 
sekä avaa näkymiä toiselta puolen taajamaa. 
7.4. Arvokkaan kulttuuriympäristön huomioinen maankäytössä 
Teollisuusympäristöä tulisi kehittää sen mukaan, miten teollisuustoiminta 
alueella jatkuu. Ympäristön luonne tulisi mahdollisuuksien mukaan 
säilyttää alkuperäisenä, vaikka toiminnot alueella muuttuisivatkin. 
Haasteellista alueen kehittämisessä on säilyttää sen historiallinen 
muistomerkki –ominaisuus, mutta saada alueesta silti nykypäivää 
palveleva. (Ahola, Tulonen & Utriainen 2007.) 
 
Teollisuuspaikkakuntia leimaavat suuret vesistön äärellä olevat 
tehdaslaitokset valtavine  halleineen ja savupiippuineen. Rakennemuutos 
on kuitenkin ajamassa teollisia prosesseja pois keskustoista tai koko 
maasta. Teollisuusrakennusten arkkitehtuuri ja työn historiaa henkivät tilat 
tarjoavat kuitenkin uusia mahdollisuuksia. Tyhjilleen jääneisiin 
teollisuuslaitoksiin on sijoitettu virastoja, oppilaitoksia ja kulttuuritiloja. 
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Osa  on otettu asuinkäyttöön. Esimerkkeinä muualta Hämeestä 
Hämeenlinnan kulttuurikeskus Verkatehdas ja Forssan asuintiloiksi 
muutettu Kutomo. (Ahola, Tulonen & Utriainen 2007.) 
7.5. Taajaman kasvun mahdollisuudet 
Taajaman kasvun mahdollisuuksia kuvaavassa karttaliitteessä (Liite 3) on 
esitetty nuolimerkinnöin eri taajamatoimintojen 
laajentumismahdollisuuksia maisemallisesta näkökulmasta. Sen sijaan, 
että taajama kasvaisi vain laajentumalla nykyisistä alueista, rakentamista 
tulisi ohjata myös nykyisten rakennettujen alueiden sisäosiin. 
 
Uudet asuinalueet liittyisivät vanhoihin asuinalueisiin huomioiden 
maisemarakenteelliset tekijät ja väliin jäävät tärkeät reunavyöhykkeet, 
taustametsät ja tarvittavat muut viher- ja virkistysalueet. Tuotanto- ja 
työpaikka-alueiksi valikoituvat luontevasti ne alueet, jotka jatkuvat 
vanhoista vastaavista alueista ja joilla ei ole asumisviihtyvyyden kannalta 
merkittäviä ominaisuuksia. Tuotanto- ja työpaikka-alueilla myös 
logistisesti hyvä sijainti on usein ratkaiseva tekijä. Palvelualueiden 
laajentuminen jatkuu taajaman keskeisellä alueella, missä saavutettavuus 
jalankulkien ja kaikilla kulkuneuvoilla on hyvä. Näkyvyys, etäisyys 
muihin palveluihin ja taajamarakenteellisesti eheä ja tiivis 
palvelualuekokonaisuus sekä pysäköintitilat ratkaisevat palveluiden 
sijoittumisessa. Uuden palvelu- ja tuotantoalueen syntyminen valtatie 3:n 
yhteyteen Tervakosken liittymän läheisyyteen on tulevaisuudessa 
varteenotettava mahdollisuus. 
7.6. Ensisijaiset maisemalliset taajaman kehittämiskohteet 
Sisääntuloväylä sekä uudelta että vanhalta 3-tieltä on erittäin vahva 
maisemallinen tekijä taajamaan tultaessa. Sisääntuloväylän on tarkoitus 
toivottaa tulijat tervetulleeksi. Tervakosken sisääntulossa on väylän varren 
vehreyteen kiinnitetty hyvin huomiota, sillä väyläympäristöön on istutettu 
puita ja pensasryhmiä. Mutta pitkälle suoralle näkymäakselille, joka 
kulkee tien suuntaisesti, on maisemakuvallisesti virkistävää luoda 
sellaista, mikä toivottaisi tervetulleeksi, antaisi vaihtelua maisemaan ja 
tekisi siitä omaleimaisen. Tärkeää on kuitenkin säilyttää ajoittaiset 
näkymät joki- ja viljelymaisemaan.  
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Kuva 53. Tervakosken taajaman sisääntuloväylä ja ideakuvat sen elävöittämiseen. 
(Viinanen 2012, Google-kuvahaku 2013) 
 
Paperintekijänpuisto aivan taajaman keskuskolmiossa kaipaa kehittämistä 
niin toiminnallisuuden kuin kasvillisuudenkin osalta. Tällä hetkellä puisto 
on niin sanotusti läpikuljettava tai sivustakatsottava. Puiston keskellä 
oleva oleskelualue on ylikasvaneiden ja risuuntuneiden pensaiden peitossa 
ja näin ollen aivan näkymättömissä ja helposti niin sanotusti väärässä 
käytössä. Puiston istutuksiksi nykyisten puiden ohella sopivat 
helppohoitoiset matalat pensas- ja perennaryhmät, joiden kukintojen väri 
korostuisi punatiilisten tehdasrakennusten ja punapuisen kirkon edessä.  
Oleskelualueen tulee olla viihtyisä ja kutsuva.  
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Kuva 54. Paperintekijänpuiston nykyasu ja sen kehittämiseen esitetyt ideakuvat. 
(Viinanen 2012, Google-kuvahaku 2013.) 
 
Jokirantaympäristö molemmin puolin taajaman pääväylää on paremmin 
hyödynnettävissä. Jalankulku- ja virkistysalueyhteyksien ja niiden varrella 
olevien oleskelualueiden lisääminen jokirantaan lisää alueen 
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käytettävyyttä ja viihtyisyyttä. Samassa yhteydessä epämääräinen risukko 
ja pajukko, joka lisää roskaisuutta ja estää näkymiä, voitaisiin karsia ja 
osittain poistaa. Jokirantakasvillisuus aivan taajaman keskustassa tulisi 
olla hoidettua ja osittain karsittua, niin että näkymä säilyy ajoittain 
avoimena ja ajoittain puoliavoimena. Ydinkeskustan jokirantaympäristön 
viihtyisyyttä ja käytettävyyttä lisää myös kävelysiltayhteydet ja kioski- ja 
kahvilatoiminnot, jotka voisivat sijoittua  kahden liikekeskustan väliin 
sekä Seuratalon ja sitä vastakkaisen rannan ympäristöön.  
 
 
 
 
 
Kuva 55. Tervakosken jokirantaympäristöstä otetut valokuvat (ylhäällä) ja ympäristön 
kehittämiseksi esitetyt ideakuvat (alhaalla). (Viinanen 2012, Google-
kuvahaku 2013.) 
 
Nuorison ajanviettomahdollisuudet tulisi ottaa taajaman kehittämisessä 
paremmin huomioon. Suositeltavaa olisi laajentaa nykyisiä puistoalueita 
niin, että ne lapsi-ikäisten lisäksi palvelisivat myös nuorisoa. Niiden 
kaluste-, varuste- ja välinetaso tulisi olla nuorisoikäisille suunnattua ja 
suunnittelun tulisi tapahtua kyseisen ikäryhmän edustajien kanssa. Sisätilat 
nuorten ajanviettoa ajatellen olisi myös taajaman kehittämisen kannalta 
oleellinen kehitysaskel.  
 
Vanha ja uusi liikekeskusta sijaitsevat aivan vierekkäin tiiviissä 
keskustassa. Joki kulkee kuitenkin näiden keskustojen välillä ja fyysisestä 
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lähekkäisyydestä huolimatta välimatka rajaavan joen takia tuntuu pienessä 
taajamassa pitkältä ja varsin erottavalta. Jokirantakasvillisuuden 
karsiminen ja kävelysillan rakentaminen sekä kioski- ja kahvilatoiminnan 
perustaminen keskustojen väliin viihtyisään rantaympäristöön olisi myös 
yhdistämisen kannalta merkittävää. Vedenpuhdistamon sijainti 
jokirannassa on myös tässä kohtaa ratkaistava asia. 
 
 
 
Kuva 56. Tervakosken liikekeskustan vanha ja uusi osa sekä niitä erottava joki 
ympäristöineen. (Viinanen 2012) 
 
 
 
Kuva 57. Ideakuvaehdotukset liikekeskustoja yhdistäviksi ja taajamakuvaa 
parantaviksi tekijöiksi (Google-kuvahaku 2013). 
Karttaan (Liite 3) on lisäksi merkitty parannettavat tai uudet yhteystarpeet. 
Näitä ovat ajoneuvoyhteydet Tammirannasta 130-tielle sekä 
jalankulkuyhteys joen yli Seuratalon vierestä ja kahden liikekeskustan 
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välillä. Lisäksi Eskolanmutkan ajoneuvosilta on liian kapea ja liian 
kevyelle kulkuneuvolle suunnattu.  
 
Luulionvuoren virkistysaluereitistöä tulee kehittää niin, että se pinnaltaan 
pysyy hyvänä kuntoilureittipohjana ja että reitin leveys säilyy riittävänä. 
Toisin sanoen reitin varrelta tulee tarvittaessa karsia kasvillisuutta. Reitin 
käyttöastetta lisää nuotio- ja näköalapaikkojen sekä kuntoiluvälineiden 
rakentaminen reitin varrelle. Lisäksi reitin varrelta tulee olla ajoittain 
avoimia näkymiä lähiympäristöön ja reitin valaistus on oltava riittävä 
turvallisuuden näkökulmasta. Virkistysaluereitistö voi osittain koostua 
myös kululle vaihtelua antavista portaista, kunhan esteetön kulkureitti on 
myös huomioitu. 
 
Koivusillantien ympäristön kehittämiseksi on esitetty palvelujen ja/tai 
tuotantoalueiden laajentumista. Vaihtoehtoisesti alueelle voisi ohjata 
pienkerrostaloasuntorakentamista. Se olisi luontevaa jatkumoa nykyiselle 
ympäristössä olevalle asumismuodolle. 
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